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C U E S T I O N E S 
D E 
M A R I N A 
Sobre el relevo 
del señor Cristely. 
Tamos á prescindir de calificaciones 
personales, de las que ya está cansada la 
opinión pública. Desde hace varios años, 
desde que España camina por la pendien-
•te de la ruina y se ha perdido la fe; en 
los Gobiernos y hasta en los ideales, no 
hay militar que no sea héroe, ni marino 
que no sea peritísimo, ni juez que no sea 
integérrimo, ni gobernador que no sea 
prestigioso, ni político que no sea honra-
do, particular y especialmente cuando por 
una ú otra causa sobresale de la masa co-
mún, aunque ésta sea una circunstancia 
desgraciada. No vamos, pues, á expouei-
la mayor ó menor pericia del Sr. Cristely, 
SILS anteriores servicios, los sufrimientos 
o delicias del viaje, las angustias ó satis-
facciones, el fárrago de sentimentalismos 
ó de profundos sentimientos personales 
que desvían la cuestión de su verdadero 
-cauce, deV nacional, español y efectiva-
Í c e n t e transcendental 
Es un hecho demostrado que el cruce-
vo'Carlos T no estaba, en condiciones de 
emprender ese largo viaje ni cualquier 
o t r o , y que si se conservó en actividad 
sin hacer las reparaciones necesarias, fué 
merced al silencio que sobre su estado 
quiso guardar quien ha debido poner en 
evidencia los defectos para no/compro-
meter á1 la dotación ni al crédito nacio-
nal cuando la P a t r i a demandara sus ser-
vieids. 
Es un hecho, que corre como rumor, 
que fué designado ese barco para la co-
misión de referencia porque no había 
o t r o que pudiera ir, á causa del lamen-
table estado de abandono en que se en-
cuentra t o d o el material, y que EL DE-
BATE denuncia continuamente. Es un he-
cho, acreditado por documentos oficiales, 
que l o s , comandantes h a n pedido repeti-
das veces tiempo para recorrer las m á -
quinas y calderas de los barcos y se les 
niega, p a r a que v a y a n á hacer que hace-
mos en Africa. Es uu hecho ciértísimo 
que nuestras dotaciones no practican, que 
Jos.barcos de guerra, n o emprenden largas 
vayegucionéfi, que los cascos se pudren 
en puerto, que no se h a c c u cjen-icios, qur-
sus mayores navegaciones no exceden á 
10. (fe ld | vapores de «arbotajey q u e faltan 
marineros y clases subalternas, que l a 
oficialidad e s t á sin estímulos, estancada 
en los empleos bajos, que emigran para 
h industria privada y el servicio indus-
trial todoslos de valer, que los almirantes 
que arbolan insignias no han conseguido 
aún reunir en la mar dos barcos y dar una 
orden de evoluciones y maniobras. 
¿Qué extraño es q u e bajo tales auspi-
cios'el Carlos V haya hecho un viaje de-
sastroso, que no haya podido cumplir con 
las órdenes urgentes que demandaban las 
necesidades dé la Patria y que vengan 
ahora con e) relevo del comandante á sa-
tisfacer á la opinión para tapiar la po-
dredumbre que reina en la gobernación 
d e l Estado, la falta de garantías de este 
sistema convencional que acaba de califi-
car el último director de Comercio con los 
adjetivos de farsa y comedia ? 
Xosotros, como hombres de orden, reco-
nocemos la facultad del que gobierna pa-
ra quitar y poner destinos de responsa-
bilidad, y por ̂ sta razón hemos permane-
cido é n silencio mientras la opinión pú-
blica voceaba, esperando conocer los he-
cho*. confiando en la rectitud é integri-
d a d de quienes tienen sobre, sus hombros 
1« ardua tarea de salvar á España en la 
egorna presente. Nosotros no podemos cri-
ticar la medida de gobierno que repre-
senta el relevo de un comandante de. bar-
io !<i éste no ha cumplido en la medida de. 
ps fuerzas las instrucciones recibidas. 
Pero - no podemos menos de extra-
ñar'cómo teniendo ese barco á bordo 
un almirante que fué ministro de Marina 
.v que debe conocer perfectamente los de-
tefetós de su escuadra no se le exigen res-
ponsabilidades, las mismas que se exigen 
3). Sr. Cristely, si no ha protestado del 
taal estado del material, como era su do-
l'er, s i creé que seguir vegetando, cueste 
l'J cjup costase á las dotaciones futuras, 
es la misión del alto mando que desem-
peña. 
fEs que hay una ley para los españoles 
ctüe entran en la categoría, de vulgares 
• iv otra para los que se amparan en las 
aItas regiones? 
Y-en cuanto al estado del material na-
val, á ese montón de cascos medio rotos 
q u e jamás se comjxtnen por falta de re-
cursos y sobra, de incuria administrativa, 
cuyo, lamentable abandono pone en cons-
tote poligro á las dotaciones y en ridícu-
l o a la Patria, protesta EL DEBATE una 
•vez mas y estimula á los Poderes públi-
cos para que tan pronto se abran las Cor-
tas se presente al Parlamento relación de 
BU verdadero estado y se arbitren los i > 
eursos para remediarlos, ó se plantee el 
problema e n forma de que no vuelvan á 
ocurrir hechos como los vergonzosos ocu-
rridos al Carlos V cuando iba á defender 
los intereses españoles en un p a í s anár-
quico y donde peligraba el pfestigio na-
cional y la v i d a de nuestros compatrio-
tas. 
5 \ C U A R T A P L A N A : 
mf^Oki&ftAS&S DE ACTUALIDAD 
•:. I I l i m : : 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 23 CASAS DESTRUIDAS 
(La Academia de Ciencias está hondamente 
preocupada. 
El académico Sr. Lallcmand pronunció el 
día pasado una violenta requisitoria contra el 
litro, la cual ha sembrado el pánico, no sólo 
en la docta Corporación, sino también en la 
Bolsa del Trabajo y en todas las tabernas de 
París, donde el litro impera. 
Parece ser que, allá en los tiempos de la 
creación del sistema m-étrioo decimal, el litro 
cunirplía exactamente su misión, que era la 
de representar un decímetro cúbico de agua 
destilada á la temperatura de cuatro centí-
grados. Pero luego, lo que sucede en lá vida, el 
litro degeneró, y, en lugar de agua desfilad-a, 
se dió á contener vino de todos colores, aguar-
diente de todas las destilaciones, petróleo y 
otros liquidas incendiarios. 
Por esta razón, el académico Sr. LqUemand, 
en un profundo discurso, ha pronunciado la 
sentencia irremisible de muerte del litro. La 
desaparición de éste será, al mismo tiempo, la 
desaparición del alcoholismo, y, por consi-
guiente, la solución de la cuestión social. 
Por otra parte, personas competentes en la 
materia, o firman que el litro no existe ni ka 
existido minea, que el litro es un mito. E l 
litro—dicen—es una medida, de capacidad ca-
prichosa, preteiforme, cuyo contenido es de 
calidad, medianeja, y cuya cabida es variable, 
según la cabeza del cliente. 
Xo hacia falta que un sabio (orno Zalle-
mand hiciera ese descubrimiento prodigioso. 
En efecto, hace ya mucho tiempo que lo ha-
bla descubierto en-España un venador liberal, 
que f ué ademós alcalde de una de las capita-
les de provincia del Norte. Una mañana de 
invierno salía-el alcalde de caza muy tempra-
no, cuando vió á un sereno, qué se paseaba 
con su chuzo y con el farol apagado. 
—¿Por'que llevas apagado el farol?.—le pre-
guntó el alcald-e. 
—El petróleo que nos dan—respondió el se-
reno—es mediano, y a lo m e j o r se apaga la 
luz. Ademán, como las noches son tan largas, 
y no nos dan más que un litro cada tres días, 
pues no basta... 
—Bueno—dijo el alcalde-—; hoy mismo he 
de WMndar que os den mejor petróleo y litros 
tm poco mayores. 
E l litro está definitivamente desacreditado. 
—Aquí en París ya no se venden por litros 
más que las berzas de Bruselas—•afirma un 
tabernero—. Mis clientes piden "un kilo de 
tinto". 
Falta saber si el kilo no reserva también 
desengaños amargos al académico Sr. Lalle-
mand y á los parroquianos de las tabernas. 
El kilo es, por lo menos, tan caprichoso y tan 
rm-iable < omu el litro, según lo demuestran las 
balanzas. 
Y no hvhlemo* ahora del kilómelra. medidn 
de Jongitúd, que no puede ser más arbitraria. 
ooma sake-tüdo el jp.ie- toma un Uw-. 
ECHAURI 
Parts, 15 de Febrero. 
ESCENAS TRÁGICAS 
A consecuencia de un voraz incendio, queda destruido 
casi medio pueblo, y muchas familias en la miseria. 
D E L A C A S A R E A L 
AUDIENCIAS 
D e s p u é s de despachar ayer Su Majes tad el 
R<?y con e l presidente del C o u s e j ó l y los m i -
nistros de G o b e r n a c i ó n y Hacienda , r e c i b i ó 
en andiencia á los s e ñ o r e s duques de V i s t a -
h e n n ó s a , D . R a m ó n Carranza, doctores H e r -
n á n d e z B r ú y Lecha Marzo , marqueses dte l a 
M i n a y de Herreros, , eonde cite Parcent , Sauz 
E é e a r t í n , D . Pedro S e b a s t i á n Er ice , D . S i l -
ver i o M01-e.no y D . J o s é L u i s To i r e s . 
Su M a j e s t a d l a Reina r e c i b i ó á l a duquesa 
de. A ' r i ó á , marqueses de . To r r e l aguna con su 
sobr ina l a s e ñ o r i t a de O ñ a t c . vizcondes de 
Y a l - d e - E r r o y s e ñ o r e s de G o n z á l e z On to -
r i a . 
T a m b i é n recibieron uno y o t ro Monarcas 
á los s e ñ o r e s Arzob i spo de Zaragoza, Obis-
po de Ca laho i ra y Pre lado a u x i l i a r die T o -
ledo, con los cuales hablaron largamente de 
asuntos referentes á las d ióces i s respecta-
vas. 
E l s e ñ o r Arzob i spo de Zaragoza dió cuen-
ta á D o n A l f o n s o de que una de las c o l u m -
nas que sostienen l a c ú p u l a de la iglesia de 
Nues t r a S e ñ o r a de l P i l a r , p r e s e t í t a una gr ie -
t a que hace temer u n hundimiento . 
P o r ser dicho t e m p l o monumento nacional , 
el R e y tiene que dar cuenta del caso a l m i -
nis t ro de Gracia y Jus t ic ia , y as í p r o m e t i ó 
hacerlo, p a r a que apl ique urgentemente el 
A V I L A 17. 20,10. 
E n el Gobie rno c i v i l se t u v i e r o n n o t i c i a s 
esta m a ñ a n a referentes á u n i n c e n d i o que 
se h a b í a dec larado eu e l pueblo de Espinosa 
de los Cabal leros. 
L a s not ic ias , aunque e x p o n í a n l a grave-
dad del s in i e s t ro , no comentaban el s i t i o n i 
l a h o r a en que se h a b í a p r o d u c i d o n i los 
alcances que p u d i e r a tener e l s in ies t ro . 
N o obstante , el gobernador d i ó en segui -
da ó r d e n e s pa ra que sa l i e ran i n m e d i a t a -
m e n t e pa ra d i cho pueblo el serv ic io de B o m -
beros, el a r q u i t e c t o m u n i c i p a l 7 bastante 
persona l de Obras p ú b l i c a s . 
T a m b i é n s a l i ó el gobe rnador , pa ra d i cho 
p u n t o . 
I>» causa d e l s iu ies t ro . E l v e c i n d a r i o no 
puede sofot-ar el fuego. V e i n t e ca-
sas a r d i endo . 
A p r i m e r a h o r a de esta t a rde se sup ie ron 
ya en esta c a p i t a l detal les de l incend io , e l 
cua l ha s ido u n o de los s in ies t ros m á s 
grandes que se h a n r eg i s t r ado eu estos con-
t o r n o s , no s ó l o por la m a g n i t u d de l mi s -
mo., s ino po r las escenas desgar radoras que 
se d e s a r r o l l a r o n en t ro los vecinos, que v e í a n 
quemarse sus v iv iendas , s i n que les fuera 
posible a ta ja r las l l amas por la f a l t a de ele-
m e n t o s para e l lo , y a d e m á s po rque r e inaba 
u n v i e n t o h u r a c a n a d o que propagaba las l l a -
mas con rapidez asombrosa. 
E l i ncend io se p r o d u j o por l a i m p r u d e n -
cia de u n vecino. 
C o l o c ó é s t e cerca de u n es tercolero u n 
brasero para que te rminase de encenderse. 
E l f ue r t e v i e n t o que re inaba a r r a s t r ó va -
r i a s ascuas, las cuales p r e n d i e r o n e l e s t i é r -
co l . A los pocos m o m e n t o s a r d í a e l m o n t ó n 
de basura y las l l amas se propagaban á una 
casa p r ó x i m a , que a r d i ó b ien p r o n t o . 
L o s hab i t an t e s de esta casa p i d i e r o n a u -
x i l i o , y p r o n t o l l ega ron casi , todos los vec i -
nos de l pueblo , t r a b a j a n d o denodadamente 
pa ra e x t i n g u i r l o . 
. Mas todo f u é en vano . Las l l a m a s des-
t r u y e r o n la casa en c u e s t i ó n y se propaga-
r o n á dos m á s , qup a r d i e r o n r á p i d a m e n t e , y 
luego á ot ras . 
V i e n d o los vecinos que los t r aba jos de 
e x t i n c i ó n r e su l t aban i n ú t i l e s dec id i e ron pe-
d i r a u x i l i o á los pueblos i n m e d i a t o s y á la 
c a p i t a l . 
Cuando l l e g a r o n los bomberos de A v i ' a 
i b a n y a quemadas ve in t e casas. 
L o s vecinos estaban a te r rados ante l a 
m a g n i t u d de l a c a t á s t r o f e . 
Cuando l l e g a r o n los bomberos y n u m e r o -
sos vecinos de A r é v a l o y o t ros pueblos l i -
m í t r o f e s se r e h i c i e r o n los á n i m o s y se re -
d o b l a r o n los t r aba jos pa ra ve r s i era po-
sib ls l oca l i za r e l s in ies t ro . 
C o n s i g u i ó s e esto en p a r t e , y á estas h o -
ras se t i enen ya no t i c i a s de que h a y espe-
ranzas de quo él fuego no avance en su obra 
( i é s t r u c t o r a . • . 
Se hacen grandes elogios de l Cuerpo de 
Bomberos y de todas cuantas personas han 
c o n t r i b u i d o - y . x o n t r i b u y e n coa su esfuerzo 
á l a ob ra de e x t i n c i ó n . 
L a s casas des t ru idas ascienden á v e i n t i t r é s . 
Escenas t r á g i c a s . M u c h a s f a m i l i a s en 
l a m i s e r i a . U n n i ñ o h e r i d o . 
L a s escenas de do lor que se h a n desarro-
l l ado con m o t i v o del s in ies t ro no son para 
descri tas . 
L o s vecinos, v i endo que no e ra posib le 
e v i t a r que las l l amas d e s t r u y e r a n sus v i -
viendas , y e n la i m p o s i b i l i d a d de sa lvar los 
enseres y a juares , l i m i t á b a n s e á ponerse en 
salvo con sus h i j o s en brazos y á co r r e r 
po r las calles presa de h o r r i b l e p á n i c o , co-
mo enloquecidos po r l a inmensa desgracia 
de que e r a n v í c t i m a s . 
Muchos de el los se d i r i g i e r o n á l a i g l e -
sia y p e d í a n f e rvorosamen te á l a V i r g e n que 
aplacase los í m p e t u s de l a i r e de s t ruc to r de 
sus hogares, pues r e inaba un v e r d a d e r o h u -
r a c á n que f o r m a b a enormes lenguas de 
fuego. 
Sa d i ó e l caso de que se prendiese fuego 
DE 
ios ÍSTÓLIÍ 
D. Antonio Goicoechea y las 
E l acto celebrado en L u g o p o r los elemen-
tos mauris tas . con l a c o o p e r a c i ó n de los car-
listas y los c a t ó l i c o s ant i l iberales , s ignif ica 
un avance, y no p e q u e ñ o , en el camino de la 
u n i ó n de los d i s t in tos pa r t idos y grupos de 
la derecha. 
E l representante del p a r t i d o t r ad i c ioua -
lista. Sr . Pa rdo B a ü ñ a , d e c l a r ó p ú b l i c a m e n -
te que " s i n abdicaciones de n i n g ú n g é n e r o 
p o d í a uni rse a l homenaje que se t r i b u t a al 
insigne p a t r i c i o D . A n t o n i o M a u r a " . 
P o r su par te el Sr . Goicoechea, o rador p r o -
fundo y h á b i l , d i j o , r e H r i é n d o s e á las bases 
para !a un ión de las derechas, recientemente 
expuestas p o r el g r a n M e l l a , que "e l p a r t i d o 
á u n a casa que d i s taba m á s de t r e i n t a m e . I ̂ " s e r r a d o r t e n d r í a que aceptarlas ó pere-
t r o s de o t r a que a r d í a . 
Quedan e n l a m a y o r m i s e r i a m á s de t r e i n -
ta f a m i l i a s . 
R e s u l t ó h e r i d o u n n i ñ o a l ser sacado de 
su casa, incend iada . 
H a s t a a h o r a no se t i e n e n no t i c i a s de m á s 
her idos . 
L o s g i t anos i n t e n t a n r o b a r . De ten idos . 
U n a c u a d r i l l a de g i t anos que acampaba 
en las afueras de l pueb lo , a l darse cuenta 
del s i n i e s t ro conc ib i e ron u n p l a n de robo y 
l o pus ie ron en p r á c t i c a á poco; pero , a fo r -
t u n a d a m e n t e , se les d e s c u b r i ó l a j u g a d a y 
fue ron detenidos . 
C o n s i s t í a el p l an e n a y u d a r á los vecinos 
á poner en salvo las c a b a l l e r í a s y o t ros a n i -
males d o m é s t i c o s . 
M i e n t r a s unos ayudaban á sacarlas de las 
cuadras o t ros , aprovechando l a confus ión . , 
se apoderaban de a lgunas y h u í a con ellas, 
i n t e r n á n d o s e en e l m o n t e , donde los de ja -
ban pa ra v o l v e r á r e p e t i r l a o p e r a c i ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e , como decimos antes, 
o b s e r v ó l a c o m b i n a c i ó n l a G u a r d i a c i v i l y 
todos los ma lhechores queda ron de ten idos y 
recuperadas las c a b a l l e r í a s que ya h a b í a n 
l o g r a d o sus t rae r po r t a l p r o c e d i m i e n t o . 
Se loca l i za e l i n c e n d i o . 
D e s p u é s de i n n u m e r a b l e s t r a b a j o s se h a 
conseguido loca l i za r e l i ncend io , con l o que 
comienza á domina r se el s in ies t ro , que ame-
nazaba d e s t r u i r t o d o e l pueb lo . 
Se sigue t r a b a j a n d o denodadamente p o r 
l a e x t i n c i ó n d e l s in ies t ro . 
L O S H I J O S 
D E 
M A R T E 
Apuntes militares 
por "Curro VargasM. 
Las p é r d i d a s . 
Son inca lcu lab les . H a n perec ido muchos 
an imales de bastante v a l o r y m á s de 2.000 
fanegas de g r a n o , a m é n de l o que repre -
sentan las casas y enseres. 
E l d i p u t a d o . 
E l d i p u t a d o po r e l d i s t r i t o , D . Pascua l 
A m a t , t a n p r o n t o como t u v o n o t i c i a de l su -
ceso se p r e s e n t ó en e l pueb lo . 
Los vec inos han agradec ido m u c h o esta 
deferencia. . . 
Censuras. 
. Se censura u n á n i m e m e n t e a l j e fe de l a 
e s t a c i ó n da A r é v a l o . que se n é g ó á f a c i l i t a r 
en los p r i m e r o s m o m e n t o s ú n a b o m b a de 
fue l l e que-ee 4* p i d i ó , y que h u b i e r a con-
t r i b u i d o m u c h o á l a e x t i n c i ó n . 
S u s c r i p c i ó n . 
D í c e s e que se p royec ta a b r i r una suscr ip- e a t ó h c o s y mauris tas . 
De la lectura de l memorabie acto que he-
mos hecho en e! excelente d i a r i o La Voz de 
la Verdad, de L u g o , deducimos que una ge-
nerosa r á f a g a de. amor rel igioso y p a t r i o , 
t u n d i ó en uno só lo los corazones de cerca de 
dos m i ! espectadores, p o n onecientes á dis-
t in tos pa r t i dos ó no afiliados á n inguno , que 
llenaban el Teat ro-Circo . S in renunc ia r na-
die á sus par t icu lares opiniones p o l í t i c a s , t o -
dos se mos t r a ron acordes eu pun tos m u y subs-
tanciales de los respectivos programas . 
Es confor tan te y consolador el proceder 
de los ca tó l i co s iucenses. ¡ O j a l á vaya encon-
trand'o imi tadores en todas las p rov inc ias de 
E s p a ñ a ! 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos los p á r r a f o s 
m á s impor t an te s del opo r tuno discurso del 
Sr. Goicoechea:," , 
" X u e s t r o maur ismo no es i d o l á t r i c o ; es l a 
conv icc ión de una (binor-racia conservadora 
que p ide salga del pueblo la n o r m a de buen 
gobierno, cosa m u y dist inta, de los que pre -
tenden gobernar p o r las d á d i v a s y mercedes; 
eso,:es • h i p o c r e s í a a taviada con el o rope l 'de l a 
i m p u d i c i a . 
A q u í han acudido damas d i s t ingu idas de 
cuya elegancia y belleza nada d i r í a que p u -
diera semejar fác i l l i son ja y g a l a n t e r í a su-
perf ic ia l , porque l a presencia de las s e ñ o r a s 
en este ac to es a lgo m á s que vana ostenta-
ción ; es l a actuación de la mujer cristiana, 
de o r d i n a r i o ind i fe ren te ante l a p o l í t i c a me-
ñ u d a , pe ro que ahora no puedie estarlo p o r -
que ve en p e l i g r o los grandes intereses de l a 
R e l i g i ó n y de l a P a t r i a . P o r e l l o saluda á l a 
m u j e r e n nombre de los l lamados obscuran-
tistas y reaccionario* de 1909, pues l a m u j e r 
es l a luz que d i s ipa las t in ieb las en el camino 
de l a r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a . 
Recoge l o m á s saliente de l discurso del 
Sr. G o n z á l e z R a í z y reconoce que los ele-
mentos cu cuyo nombre hablo (los c a t ó l i c o s 
ant i l iberales) representan u n a fuerza ineen-
trastable en la n a c i ó n e s p a ñ o l a , dichos ele-
mentos ante- vonen á todo, los supremos dere-
chos ¡a; R e l i g i ó n . • 
Y » — a ñ a d e — r e c o j o con gusto esas nobles 
aspiraciones, porque en ese p u n t o coincidimos 
c i ó n en. f avo r de los damni f icados . 
T a m b i é n se p e d i r á apoyo a l G o b i e r n o pa -
r a a l i v i a r la t r i s t e s i t u a c i ó n en que h a n 
quedado t an t a s personas. 
r. SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
M u e r t o é n l a c á r c e l . I>e V e d r i n e s . 
P A R I S 17. 
E n l a cá rce l de Fresnes. ha fa l lec ido hoy 
el p a d r e de l canzolietista Pot , conocido p o r 
Foragson, que a s e s i n ó á é s t e hace m u y poco 
tieünipo. 
— S é g ú n el Eclair el nombre de l aviador 
Vedr ines v a (á ser expuesto en el A é r e o 'Club, 
p a r a entablar contra él expediente de pobre-
za m o r a l . 
necesario remedio. 
LA REINA MADBE 
Su Ma je s t ad D o ñ a M a r í a C r i s t i n a se hal la 
complotanieute restablecida de su dolencia. 
A y e r m a ñ a n a s a l i ó p o r vez p r i m e r a , des-
p u é s de su enfermedad, yendo en a u t o m ó v i l 
;í v i s i t a r á todos los Infantes , a c o m p a ñ a d a 
de su dama p a r t i c u l a r l a s e ñ o r i t a de Si lva , 
y r e g r e s ó al Regio A l c á z a r a l medio d í a . 
EL GENERAL AZNATtt 
' E l comandante general de Alabarderos , 
general A z n a r , p r e s e n t ó ayer sus respetos á 
Sus Al tezas D o ñ a Isabel y D o n Fernando. 
PESAME 
• Su Majes tad el Rey ha enviado un telegra-
ma de p é s a m e á l a s e ñ o r a de I t u r b e y á los 
marqueses de I v a n r e y , con m o t i v o del fa l l e -
c imiento de l a marquesa de Be lv io de las 
Navas. 
LOS EMPLEADOS 
Y E L MINISTRO 
POB TKLEGRAFO 
Acuerdos i m p o r t a n t e s . 
L A CORUÑA 17. 
L a m a y o r í a de los empleados de esta De -
legac ión de Hacienda es tán a terror izados p o r 
los iajustificados5 y caprichosos traslados de l 
personal de toda Galicia , que viene hacientd'o 
el m i n i s t r o de Hacienda. Sr. B u g a l l a l . 
P a r a protestar de estos atropellos se reunie-
ron esta noche, acordando reauudar con ah in -
co los trabajos p a r a conseguir la i n a i n o v i l i -
dad de los empleados, la s u p r e s i ó n de los suel-
dos de -J.ÜOO reales, y l a d e r o g a c i ó n >':& los 
asces í de l t u m o de e lecc ión , y escitar al 
d i rec to r de la Revis ta profes ional m a d r i l e ñ a 
^ a r a que arrecie su c a m p a ñ a cont ra el min is -
t ro ¿ o f e n s a de ios empleados. 
E L C A T E C I S M O E N L A E S C U E L A 
¡ENTIM1ENT0S Y ÁSÍIMClONEí 
LA PRENSA DE PROVINCIAS 
E l Correo do Mallorca, de Pa lma de M a -
l lo rca , dice lo s iguiente : 
E l l o es que el Sr. B e r g a m í n se i n c l i n a 
á que, po r esos ó por o t r o s m o t i v o s , 6 po r 
unos ú o t ros p re tex tos , n o se e n s e ñ e l a 
R e l i g i ó n en l a escuela p r i m a r i a , que e ¿ , 
precisamente , l o que desean los p a r t i d a r i o s 
del l a i c i smo; de suer te que el Gobie rno 
conservador se prepone a m p l i a r la obra 
s scu la r i zadora , a n t i c r i s t i a n a , i n i c i a d a por e l 
conde "de Romanones . p r o s c r i b i e n d o de las 
escuelas of ic ia les p r i m a r i a s de l Es tado la 
e n s e ñ a n z a de la D o c t r i n a C r i s t i a n a . 
" L a E p o c a " se ha apresurado á deci r , 
a u t o r i z a d a m e n t e , s in duda , que l a cosa no 
t i ene nada d e p a r t i c u l a r ; que reconoc ido 
lo que r e c o n o c i ó el Sr. B e r g a m í n e n o r -
den á la i m p o r t a n c i a y conveniencias de 
la e n s e ñ a n z a re l ig iosa , es c u e s t i ó n de de-
t a l l e e l que se d é é s t a en el edif ic io esco-
l a r , como a s i g n a t u r a ob l igada , por el maes-
t r o , 6 en é l ó fuera de é l , como a s i g n a t u r a 
v o l u n t a r i a , po r e l p á r r o c o . E n e l f o n d o , ese 
fué e l vo to p a r t i c u l a r del doctor Cortezo 
en e l P leno de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i . 
ca de A b r i l de 1913, y c o n t r a e l cua l se p ro -
n u n c i a r o n todos los conservadores . 
E l Eco de Galicia, Me L a C o r u ñ a . escribe: 
T o d a l a Prensa c a t ó l i c a de E s p a ñ a se 
ha hecho cargo de las palabras ve r t i da s 
por e l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , en su confer - inc ia del A t e n e o de 
M a d r i d , y referentes á l a e n s g ñ a n z a de l a 
R e l i g i ó n en las escuelas, e x t r a ñ á n d o s e , y 
con m o t i v o f u n d a d o , de que fuesen pro-
nunciadas por un m i n i s t r o conservador que, 
por ser lo , d e b í a estar á e n o r m e d is tanc ia 
del c r i t e r i o de l conde de Romanones e n 
este asun to . 
* E l Eco de G a l i c i a " , como p e r i ó d i c o ca-
t ó l i c o , no puede menos de u n i r s e e n esa 
pro tes t a y en esa e x t r a ñ e z a , y n o ( c o m o 
a l g ú n colega asegura, hab l ando de fana-
t i smos • ' r o jo s " y fana t i smos " n e g r o s " ) , 
para hacer a r m a p o l í t i c a de esa protes ta . 
E s t á m u y por enc ima de la r e l i g i ó n que 
profesamos, de todos los apas ionamientos 
de la p o l í t i c a , pa ra que vayamos á of ic ia r 
de en te r radores de l Sr. B e r g a m í n . como 
m i n i s t r o , á q u i e n respetamos, á q u i e n t e -
:: SERVICIO 
TELEGRÁFICO 
N o m b r a m i e n t o s . I t a l i a n o s á E s p a ñ a . 
R O M A 17. 
E l Santo Pad re h a n o m b r a d o consu l t o r 
de la C o n g r e g a c i ó n de l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o a l padre L ó p e z ; de l a C o n g r e g a c i ó n 
Oasinense, a l Capuch ino p a d r e San J u a n 
Pers icoto , y de las Obla tas de l a I n m a c u l a -
da, a l A g u s t i n o padre B u t t i R o m i t a n i . 
— E l d í a 20 de A b r i l s a l d r á de G é n o v a 
con d i r e c c i ó n á Marse l l a y B a r c e l o n a l a co-
m i t i v a de i n d u s t r i a l e s i t a l i anos . 
C r é e s e seguro que l a c i t ada C o m i s i ó n 
t e n d r á un g r a n t r i u n f o en sus proyectos . 
L a C o m i s i ó n r e g r e s a r á en e l mes d e 
Mayo . 
E n los centros, m e r c a n t i l e s de toda I t a l i a 
r e i n a g r a n en tus iasmo por esta i n i c i a t i v a , 
que p e r m i t i r á á los h i j o s de esta n a c i ó n de-
m o s t r a r á los e s p a ñ o l e s sus h e r m a n o s l o 
sincero de su afecto. 
E s p é r a n s e va r ias adhesiones. 
D E S D E B R U S E L A S 
E n vano los corifeos del moderno l ibe ra -
l i smo h a b l a r á n d e s d e ñ o s a m e n t e de l a " h i p ó - , 
tesis de D i o s " , pues l a j-ealidad del Ser Su-
premo se impone á la r a z ó n y á l a conciencia 
humana, cuanto m á s se estudian los arcanos 
de l a naturaleza y cuanto m á s agi tado se 
halla el c o r a z ó n de! hombre p o r las olas de 
l a t r i b u l a c i ó n . 
E s t i n g u i r á n s e todas las civil izaciones, pero 
s o b r e v i v i r á siempre, l a Iglesia , como e x p r e s ó 
el i lus t re escri tor i n g l é s lord ' Macau lay . 
A d e m á s hay u n a r a z ó n de ac tua l idad p a r a 
t r a t a r de l p rob lema religioso y no es posible 
sustraerse á el la. 
Se a f i rma equivocadamente de E s p a ñ a que 
es una e x c e p c i ó n de E u r o p a en orden á las 
ideas religiosas. Quienes t a l cosa dicen re-
velan i g n o r a r l a h i s to r ia y la l eg i s l ac ión con-
t e m p o r á n e a , pues a ú n en los Estados m á s 
liberales de la R e p ú b l i c a nor teamer icana se 
exige á los ju rados la creencia en Dios y eu 
la i n m o r t a l i d a d del a l m a ; en Chi le e l p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a ha de p rome te r l a 
observancia y defensa de la R e l i g i ó n c a t ó -
l ica, y algo a n á l o g o pasa en otros Estados, 
como en la protestante Succia. 
E l mov imien to c a t ó l i c o social coincide con 
•¿1 maur i s t a eu cuanto que los ca tó l i co s salen 
del t emplo en busca del pueblo p a r a d i g n i -
ficarlo, y á ello a sp i r a igua lmente l a demo-
cracia conservadora recogiendo las aspi rac io-
nes y anlielos populares . De a q u í que los pa r -
t idos conservadores t iendan á conver t i rse en 
Se ha a d h e r i d o el C o m i t é i t a l o - e s p a ñ o l . ' c a tó l i cos , como se ve en B é l g i c a , en A u s t r i a y 
T u r c h i . en A l e m a n i a . 
• » — - — Las derechas son eu E s p a ñ a las verdaderas 
liberales y d e m ó c r a t a s . Repasad la Prensa 
ca tó l ica y v e r é i s como predica constantemen-
te el de los derechos de c i u d a d a n í a , escarne-
cidos e o n t i i i ñ á m e n t e p o r l a Prensa c o n t r a r i a 
inc i t adora de toda clase de a t ropel los . 
A z c á r a t e razonaba en c ie r ta o c a s i ó n en el 
Congreso l a existencia de un poderoso pa r -
t ido republ icano p o r la pos ib i l i dad de que 
merced á resquicios de l a C o n s t i t u c i ó n sur-
g ie ra el poder persona l ; pe ro d e s p u é s de su 
vis i t a á Palacio se ha agar rado á dicho pode r 
u f a n á n d o s e de que hubiesen desaparecido los 
POR TELEGRAFO 
E l R e y de B é l g i c a , l e s ionado . 
B R U S E L A S 17. 
E l Rey A l b e r t o , paseando á caballo esta 
m a ñ a n a , f u é v í c t i m a dé un accidente. 
D i r i g í a s e a l paso p o r el bosque de Foie-
nes, cuando el caballo t r o p e z ó en u n a d o q u í n 
que s o b r e s a l í a de! pavimento , y c a y ó de b r u -
ces tan r á p i d a m e n t e , que no d i ó t i e m p o a l o b s t á c u l o s t radic ionales . 
Monarca p a r a desmontar, p o r lo que c a y ó 
t a m b i é n a l suelo, p o r encima de l a cabeza 
del caballo. 
Presenciado el suceso p o r el comaudanto 
que, como ot íe ia l de ó r d e n e s , a c o m p a ñ a b a a l 
Rey , c o r r i ó eu aux i l io ¿el ca ído , y t rabajosa-
mente p u d o levantar lo . 
E l Rey se quejaba de m u y agudos dolores 
en el brazo izquierdo. 
Llevado e l Rey, p o r el oficia], á u u cast i l lo 
M i e n t r a s los pai-tidos de l a derecha pers i -
guen, en su a c t u a c i ó n p o l í t i c a , l a eouquista 
del pueblo, los p a i t i d o s de l a izquierda , p o r 
el con t r a r i o , só lo asp i ran á l a conquis ta de! 
Rey-
L a democracia verdadera, pues, se ha re -
fugiado en las derechas. Buena p rueba de ello 
sou las bases de M e l l a p a r a l a u n i ó u de los 
parbidos i jé orden, bases que glosa el o rador eu-
a l z á n d o l a s y e x p o n i é n d o l a s una p o r una, dete-
inmedia to . residencia de la madre de é^te. j n j é n d ^ e especialmente eu las que se refieren á 
f u é inmediatamente reconocido p o r los mé-1 i a t r a n s f o r m a c i ó n del r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o 
dacos de C á m a r a , á los que se a v i s ó con toda j en representat ivo p o r clases y gremios, las re -
urgeucia., quienes le apreciaron la f rac tu ra i formas sociales, la s e p a r a c i ó n e c o n ó m i c a de l a 
del h ú m e r o izquierao. ^ .-. ig les ia y j^ ] Es tado y la s e p a r a c i ó n de p re -
Poco d e s p u é s , y en un a u t o m ó v i l , f u é el | supuesto^ escolares. 
Rey A l b e r t o t ras ladado á Palacio, donde l e í n - v 1 , , 1 7. Í 1 1 1 - i. E l p a r t i d o conservador, ante estas bases, fue hecha l a cura conveniente. I , - , • , . , , - ' . ^ , . , . 1 tan racionales que arrancan de la e n t r a ñ a 
>.o presenta fiebre, v su estado general es , 11 , J : N , 
K — s de! pueWo mismo, t e n d r á que perecer o acep-
bueuo. t 1 1 
Doble c r i m e n . i t a r -
E n una s a s t r e r í a de la calle R^a l Lan s ido ! Keeordando una fiase de Selgas dice que 
encontrados boy, muer tos á balazos, el s e ñ o r 
I v o r i s , j e fe de contabi l idad de l a casa, y e l 
Sr. D u t h u i t , oficial , t a m b i é n , de c o n t a b i l i -
dad. 
H a sido encarcelado el Sr. De Coene. socio 
nemos por i n t e l i g e n t e , y á qu i en no consi-1 del sastre, p o r recaer sospechas de que sea el templo de las leyes á los mercaderes s i es que 
deramos e n e m i g o de Dios n i de l a Ig les ia . ! au tor de las dos muertes, r " x E s p a m 
M a u r a 110 e s t á solo porque e s t á consigo mis-
mo, esto es, eon el sent imiento de l deber 
c u m p l i d o y cuenta con el apoyo de todas las 
derechas. 
Termina diciendo que hay que a r r o j a r de l 
uplo de las leyes á los 
p a ñ a ha de salvarse." 
A l m e d i a r l a t a r d e , u n a e s p l é n d i d a t a r d e ' 
de sol , m e ha de jado e l t r a n v í a de l P a c í f i c a 
en l a p u e r t a de F a c t o r í a s m i l i t a r e s . 
— ¿ E l t en ien te Yus te? — i n t e r r o g a m i 
c o m p a ñ e r o de e x c u r s i ó n , G e r a r d o R e q u e j o 
"Velarde, á u n s o l d a d i t o q u e at i sba e l paso 
de u n a m a r i t o r n e s . . . 
E l so ldad i to se yergue i n s t i n t i v a m e n t e jr, 
da u n a voz : - - - . 
— ¡ ¡ C a b o de g u a r d i a ! ! -' 
Unos segundos h a n t r a n s c u r r i d o cuando 
e l cabo aparece. 
— T e n g a n l a bondad de pasar . . . E n ese 
p r i m e r pa t io e n c o n t r a r á n ustedes a l t e n i e n -
te Y u s t e . 
T rasponemos e l d i n t e l de u n a f é r r e a -
p u e r t a y nos h a l l a m o s en u n inmenso p a t i o 
á t o d o sol , donde a lgunos pe lo tones de re-" 
c in t a s hacen , e l e j e r c i c io . 
E l t e n i e n t e Y u s t e sale á r e c i b i r n o s coa 
una a m a b l e sonr i sa y u n a p r e t ó n de ma-^ 
nos. 
— A h í t i e n e n ustedes—nos d i c e — á los 
soldados de c u o t a . . . Son l o s de l p r i m e r pe-v 
l o t ó n . . . A q u e l q u i n t o r r o " de l a i z q u i e r d a 
es u n caba l l e ro de S a n t i a g o . . . A q u e l o t r o ' 
es p r i m o g é n i t o de u n g r a n d e de E s p a ñ a . . . -
E l cabo i n s t r u c t o r s igue dando ó r d e n e s : | 
— ¡ E n su l u g a r ! . . . ¡ F i r m e s ! . . . ¡ A r m ! . . . 
L o s muchachos e j e c u t a n , con p r e c i s i ó n 
a d m i r a b l e . 
L a v i s i t a á los hermosos ta l l e res d e l p a r q u e 
l a comenzamos p o r e l de cos tu ra , donde cerca 
de doscientas obreras , g rac i a s a u n a p r o d i g i o -
sa a p l i c a c i ó n de l a m e c á n i c a á l a i n d u s t r i a , 
r i n d e n una c a n t i d a d de t r a b a j o t a n a s o m -
brosa como l a s i g u i e n t e : E n e l p l a z o de 
v e i n t i c u a t r o horas , " v e i n t e t i endas de cam--
p a ñ a , c u a t r o m i l s á b a n a s ó m i l colchones . 
Los j o r n a l e s que perc iben estas mujeres , 
son de 1,50 y de 2,25 d i a r i a s . 
E n m u l t i t u d de f á b r i c a s y t a l l e re s c iv i l e s 
l a gananc i a de esas obreras se r e d u c e á 
'Suna" peseta ó á "c inco r e a l e s " . . . 
E l t a l l e r de c a r p i n t e r í a t i e n e u n a sober-
b i a i n s t a l a c i ó n de apara tos que responden , 
á l a " ú l t i m a p a l a b r a " de l a c iencia en esta 
aspecto. Es c u r i o s í s i m a u n a m á q u i n a l i a -
m a d a " T u p í " , que . e n pocos segundos 
hace en la m a d e r a filigranas de m a r q u e t e r í a 
y piezas de u n a c o p l a m i e n t o m a t e m á t i c o . 
N o h a y para q u é dec i r e l a h o r r o d e b r a z o á 
que es to supone. 
— A h o r a v a n ustedes á v e r — d i c e e l t e -
n i e n t e Y u s t e — l a f r agua , y e n e l l a u n apa-
r a t o de a i re c o m p r i m i d o que p e r m i t e t r a - , 
b a j a r e l h i e r r o como si fuese a rgamasa . 
I m a g i n a o s u n colosal m a r t i l l o , cuyo peso 
es de " t resc ien tos k i l o g r a m o s " . E s t a g i g a n -
tesca maza , acc ionada p o r u n m o t o r , cae i 
sobre e l h i e r r o candente , r e d o n d e á n d o l o , l a -
m i n á n d o l o , r e c o g i é n d o l o , a g u z á n d o l o , t o d o 
á v o l u n t a d de l operador , que co j i u n p i e 
g r a d ú a l a i n t e n s i d a d y pe r s i s t enc ia de l o s 
g o l p e s . . . 
E l maes t ro h e r r e r o coloca en e l y u n q u e 
u n l i n g o t e a l r o j o , cuyo d i á m e t r o n o será,^ 
m e n o r que el d e l brazo de u n h o m b r e . L a : 
f a n t á s t i c a maza cae sobre e l h i e r r o can-
den te n i m b a d o de ch i spas . . . L o s t r e sc i en tos 
k i l o s d e f o r m a n e l l i n g o t e , que cada dos 
segundos se nos presen ta de u n m o d o d i -
f e r e n t e . . . A h o r a p lano cop io u n a h o j a d< 
p a p e l . . . A h o r a c i l i n d r i c o . . . m á s t a r d e cur-
vo . E u efecto, el h i e r r o , b a j o este m a r t i l l o , 
p r o p i o de u n c í c l o p e , es cosa t a n b l a n d a -f 
t a n t r a b a j a b l e como l a escayola ó como e l 
b a r r o . 
¡ M a r a v i l l a s de l a c iencia ap l icada , que 
e n noso t ros desp ie r t an u n í n t i m o o rgu l lo t j 
e l de ser h o m b r e s ! 
N o es menos a d m i r a b l e o t r a e s tupenda 
m á q u i n a "que co r t a en u n s e g u n d o " peda-
zos de h i e r r o en f r ío , cuyo d i á m e t r o pasa 
de c inco pulgadas . 
Y si el e l o g i o b r o t a á flor de l a b i o s a l 
a p r e c i a r el estudio, celo y a s idua l a b o r que 
por p a r t e de l C u e r p o de I n t e n d e n c i a m i l i t a r 
supone e l f u n c i o n a m i e n t o de estos soberb ios 
t a l l e res i n d u s t r i a l e s , t a l e s e logios os ve is , 
ob l igados á r e p e t i r l o s apenas v u e s t r a c u -
r i o s i d a d se satisface v i s i t a n d o los a lmace-
nes. Ve i s a l l í m i l e s y m i l e s de m a n t a s , 
de camas, de lavabos , de c u a n t o c o n s t i t u y e 
" l a casa del E j é r c i t o " . 
Y aque l i nmenso bazar es una m a r a v i l l a 
de c l a s i f i c a c i ó n y de orden . 
E l a u t i m i l i t a r i s m o cobarde , cuando d i s -
f raza su odio a l E j é r c i t o , c i m e n t a aus p r o -
pagandas en u n a g r a n m e n t i r a , l a i n u t i l i - . 
dad d e l E j é r c i t o pa ra t o d o cuanto no sea 
d e s t r u i r con las a rmas y e s q u i l m a r á los 
pueblos , que l o sos t ienen á costa de s a c r i -
ficios sobrehumanos . Y es to se d ice i m p u -
n e m e n t e po rque l a h e r m o s a labor c u l t u r a l 
y e d u c a t i v a d e l E j é r c i t o n o es p regonada 
y bombeada . Se dice po rque e l n o v e n t a p o r 
c i e n t o de los e s p a ñ o l e s no saben que en1 
e l E j é r c i t o se p e r f e c c i o n a n las i n d u s t r i a s , se 
r e a l i z a n estudios hondos de E c o n o m í a , se 
hace y a " inc lu so l a c o m p e t e n c i a " á c i e r t a s » , 
f á b r i c a s y se busca e x p e r i m e n t a l m e n t e l a 
supe rca l i dad de los p r o d u c t o s con e l m í n i -
m u m de esfuerzo y de gasto. E s t o p o r l o 
que se refiere á l a A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , 
s i n l a que no se concibe u n E j é r c i t o m o d e r -
n o n i una a c c i ó n m i l i t a r e n é r g i c a . E j e m -
p l o s : l a c a m p a ñ a f ranco-prus iana , y antes 
l a epopeya n a p o l e ó n i c a . 
Obscurece c u a n d o abandonamos F a c t o -
r í a s . D e s p i d i é n d o n o s de l amab le o f i c i a l que 
nos ha heche los honores , o í m o s u n p r o -
l o n g a d o toque de t r o m p e t a . . . cuyas no tas 
dulces m á s saben á p o e s í a que á e j e c u t i v o 
m a n d a t o g u e r r e r o . ¡ E s e l t o q u e de oracio-* 
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¡áse- j : . . . Fo rma , l a g u a r d i a . E l t e n i e n t e Y n s t e 
b l e v a su m a n o á l a p o s i c i ó n del s a ludo m i -
i U t a r . Reque jo y y o nos d e s c u b r i m o s . . . H a y 
;/8na l a r g a pausa. Sobre l a prosa de aquel los 
í t a l l e f é s , de aquel las m á q u i n a s , de " t o d o 
a q u e l l o " , ¡ m a t e r i a a l fin!, las alas de l a fe 
r o z a n n u e s t r o e s p í r i t u i n v i t á n d o n o s á m i -
j l a r a l cielo y á m i r a r m á s l e j o s . . . A l l á d o n -
| de m i r a n los s o ñ a d o r e s y los creyentes. 
E L MARQUÉS D E C E R M L B O 
D E S D E O V I E D O E S P A Ñ A 
A L D Í A INUNDACIONES 
G U A D A L A J A R A 
A V I A C I Ú 
T O D A S 
P A R T E 
w» reanudian eí trabado pronto , V>], 
¡ r á n fr>rKosameute las d e m á s o p e r a r í a s . • 
L o s social is tas . 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E l d o c t o r M e l ó . 
B U R G O S 17. 
E n el t r e n r á p i d o m a r c h ó á V i t o r i a e l 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de la d i ó c e s i s , doc-
t o r M e l ó . 
E l c a p i t á n O r t i z . 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 17. 2 1 . 
E-a el t ren correo m a r c h ó esta t a rde á C á -
.Jb-í el s e ñ o r m a r q u é s de Cerra lbo, á quien aeom-
| p a ñ a b a n sus hermanos los condes de Cassaso-
i l a y A l b a y e l t e y l a marquesa de Vi l l ahuez . 
E n l a e s t a c i ó n de Sev i l l a dosoidieron al 
I i l u s t re p a t r i c i o los s e ñ o r e s b a r ó n de B r e t a u - ! r r a envia1, á T e t u á n e l m o n o p l a n o en 
v i l l e y Diez de la Cortina,, jefes reg iona l e l que hlclei-on ^ 
p i i m e r o , y p r o v i n c i a l el segundo, de l p a r t i d o ; 
fcradicionalista, y los Sres. Castro, Torres y 
S E V I L L A 17. 21,30. 
E l c a p i t á n de I n g e n i e r o s Sr. O r t i z 
E c h a g ü e , que con su c o m p a ñ e r o el c a p i t á n 
H e r r e r a l l e g a r o n á Sev i l l a de u n vue lo des-
de T e t u á n en u n a p a r a t o N e w p o r t , se h a 
quedado en Sevi l la has ta que r ec iba las ó r -
denes que ha pedido a l m i n i s t r o de l a Gue-
Ü N A T R O M B A D E A G U A 
I X U N B A V A R I O S P U E -
B l i O S , P R O D U C I E N D O C O \ -
S E D E B A B L E S P E R D I D A S 
O V I E D O 17. 
Una t romba de agua se ha deshecho sobre 
esta población y localidades p r ó x i m a s . 
V a r i a s calles fueron inundadas po r el agua, 
especialmente la de Covadonsu. en la que 
Galeote, ta m á s de n u m e r o s í s i m o s amigos^ a s í j 
i po l ín icos como particuJares, que hicieron a l I 
f. m a r q u é s una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
A n t e s de sa l i r de Sevi l la , y en p r e v i s i ó n de \ 
que se retrase l a fecha de su l legada á M a - ! 
d r i d , el m a r q u é s de Cerralbo d i r i g i ó un tele-1 
g r a m a al Sr . V á z q u e z de M e l l a , r o g á n d o l e 
¡ que se hiciera cargo de fcojá'o l o relacionado con 
las p r ó x i w a s elecciones. 
- L legada á C á d i z , 
C A D I Z 17. 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i ngu ida f a m i l i a , ha 
l legado á esta p o b l a c i ó n , procedente do Se-
v i l l a , el e x c e l e n t í s i m o • s e ñ o r m a r q u é s de Ce-
r r a l b o . 
F u é recibido en. l a e s t a c i ó n po r muchos 
i amigos. 
M a ñ a n a v i a t a c á l a n e c r ó p o l i s f en ic i a y 
« t r a s curiosidades gadi tanas, y pasado ma-
ñ a n a l a c iudad de San Fernando . 
Descu b r i m i entos a r q u e o l ó g i c o s . 
B A D A J O Z 17. 
E n M é r i d a se han hecho notables des 
c u b r i m i e n t o s a r q u e o l ó g i c o s . 
C r é e s e encon t r a r m á s restos an t iguos , pa-
r a lo cua l c o n t i n ú a n las excavaciones. 
E l " R e i n a V i c t o r i a " . 
C A D I Z 17. 
Proceden te de Buenos A i r e s y M o n t e v i -
deo ha l legado hoy á este p u e r t o el vapor 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a " R e i n a V i c -
t o r i a E u g e n i a " . 
B u q u e i n g l é s . 
F E R R O L 
p u e r t o el 
17. 
FIESTAS Y RBÜNIONÚSS 
" E n honor del periodista, chileno D . Carlos 
S o i í s Vi ia 'ósola . redactor de E l Mercurio, se 
; ha eelebraMo en l a L e g a c i ó n de Chi le , un ban- ¡ 
queit;, a l que han asistido muclias i lustres p e r - j 
sonalidades. 
— E n la tarde de ayer .se c e l e b r ó en l a E m - I 
bajada de I n g l a t e r r a , la aeostu!mbrada recep- i 
ción de los martes. 
Pa ra despedir al per iodis ta c h i l e ñ o s e ñ o r ' 
S i lva , tuvo ayer lugar en casa de los i lustres 
•actores M a r í a • Guer rero y F e m a n d o D í a z de 
Meudoz-a. un banquete, a l que asistieron pres-
tigiosos l i teratos y pe r iq t á i s t a s . 
• BODAS j 
. H a s t a el p r ó x i m o mes de A b r i l no se cele- ¡ 
b r a r á l a boda de l a s e ñ o r i t a de Bei-naldo de! 
Qui i 'ós con el conde de M o n t e r r ó n . 
— P o r el ex m i n i s t r o D . A u g u s t o G o n z á l e z '•. 
Besada, ha sido pedida l a m a n o de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a R u b í n de Celis, p a r a D . J u l i o G i r á l d e z . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
FALLECIMIENTO 
IQn P a r í s ha fa l lec ido l a marquesa de B e l - i 
^ v is de las Navas, madre de l a s e ñ o r a de I t u r -
bo y los marqueses de I v a n r c y . 
H a fondeado en este l vapo r 
m e r c a n t e i n g l é s " ' W i f r e d o " , procedente de 
I n g l a t e r r a , a l c u a l s o r p r e n d i ó e l t e m p o r a l en 
a l t a m a r , l l e v á n d o s e las olas l a carga que 
i b a sobre c u b i e r t a , y que c o n s i s t í a en cajas 
de p e t r ó l e o . 
T a m b i é n r e s u l t ó el buque con a v e r í a s , 
que r e p a r a r á . 
E l acorazado " A l f o n s o X I I I " . 
F E R R O L 17. 
H o y ha efectuado sus p r i m e r a s pruebas 
oficiales e l acorazado " A l f o n s o X I I I " . 
L a s ha presenciado l a C o m i s i ó n o f ic ia l . re-
cep to ra , l a c u a l ha quedado m u y sat isfecha 
d e l excelente r e s u l t a d o de las mismas . 
Seguramen te s e r á en t r egado e l buque 
por l a E m p r e s a c o n s t r u c t o r a antes del plazo 
fijado en e l con t r a to . 
N i ñ o m u e r t o p o r u n t r a n v í a . 
B I L B A O 17. 
Es ta t a rde ha o c u r r i d o u n desgraciado 
acc idente e n e l b a r r i o de l a P e ñ a , de l que 
f u é v í c t i m a u n n i ñ o de dos a ñ o s y m e d i o 
l l a m a d o J u l i o M a g a l l é n . 
Este , que se ha l l aba j u g a n d o en la cal le , 
f u é a t r o p e l l a d o por u n t r a n v í a de la l í n e a 
B i l b a o - D u r a n g o , que le a r r a s t r ó d u r a n t e 
l a r g o r a t o , quedando e l pobre n i ñ o h o r r i -
b l e m e n t e dest rozado. 
E l v e c i n d a r i o , i n d i g n a d o , a m o t i n ó s e , l a n -
zando p iedras a l t r a n v í a y p re t end iendo i u -
cend ia r l e . 
F u é precisa la i n t e r v e n c i ó n de l a G u a r d i a 
c i v i l para i m p e d i r estos desmanes, e o s t á n -
dole g r a n t r a b a j o con tener a l p ú b l i c o . 
Los obre ros que t r a b a j a n en las f á b r i c a s 
de , l a b a r r i a d a h a n suspendido e l t r a b a j o 
en s e ñ a l de pro tes ta . 
H u e l g a de canteros . 
B I L B A O 17. 
Se h a n declarado en hue lga los obreros 
de las can te ras de Aspe . 
P i d e n a u m e n t o de j o r n a l y d i s m i n u c i ó n 
LOS A V I A D O R E S A D A R O 
Y U R R I Z B U R O SE S A L V A N 
D E U N A C A T A S T R O F E G R A -
OIAS A S U S E R E N I D A D 
G U A D A L A J A R A 17. 
A l medio d í a de hoy c o m e n z ó a c i rcular po r 
loda l a p o b l a c i ó n l a not ic ia de que cerca de 
la calle del A m p a r o h a b í a ocurr ido un grave 
, ! accidente de a v i a c i ó n , á causa de haber ate-
mbie ron ¡de buscar r e fug io en los tejados ] r r izado violentamente un monoplano t r i p u -
muehos vecinos que viven en casitas bajas, y • la; i o po r dos aviadores civiles, 
las del ba r r io de San L á z a r o , en donde fueron ! L a not ic ia c i r c u l ó r a p i d í s i u i a a i e n t é . hacien-
arrastrados po r l a corr iente muchos animales, do j u e numerosas personas acudieran a l su-
Los bomberos t r aba jan con gran ac t iv idad • puesto lugar de la c a t á s t r o f e , 
para el salvamento y d e s a g ü e . Loé pr imeros en acudir fueron los jefes y 
E n el vecino pueblo do L a t o r r e la trb4nha 'oficiales de! Parque de A e r o s t a c i ó n , quienes 
ha causado enormes p é r d i d a s materiales. E n al l legar á unas eras que hay á l a t e rmina -
el de M o l i n a , el agua s u b i ó á t a l a l t u ra que ! c ión de la ci tada calle del A m p a r o , v ie ron en 
j los vecinos tuv ie ron necesidad de subir á las ! el suelo un monoplano, inver t ido y con una 
ventanas p a r a no perecer ahogaros. En el Ha- rueda y un ala rotas. 
mado M o n j o y a las aguas han arras t rado en ! J u n t o al apara to se hal laban él p i l o t o de 
m á s de t r e i n t a metros el t e r r a p l é n de la l í n e a I la Escuela c i v i l ¡dé Getafe, D . J u l i o A d a r o , y 
Vasco. E n Fuente de P l a t a la t romba lia de-1 o t ro s e ñ o r l lamado D . J o a q u í n Ü r r i z b u r o . 
r r u í d o muchas casas. E n casi todos , los p u e - i Ambos s e ñ o r e s exp l ica ron lo o c u r r i d o d i -
blos de la p r o v i n c i a el agua ha hecho g r a n - beiendo que algunas horas antes h a b í a n sal ido 
des destrozos. | de la (Bscuela c i v i l de Getafe con p r o p ó s i t o 
Las carreteras y caminos han sufr ido g r a n - ; de l legar á G u a c í a l a j a r a en aquel monoplano, 
es desperfectos. j Como quiera que desconoc í an l a p o b l a c i ó n 
pasaron de ella inadvert idamente , l legando 
hasta Jadraque, dor t ie , a l darse cuenta de lo 
i L a a g r u p a c i ó n socialista de B a r c e l o ^ 
i designado como candidatos p a r a ls< ^ . 
TOS.'., 
abra 
E l m i n i s t e r i o sueco. 
E S t O C K O L M O 17. 
E l nuevo min i s t e r i o l i a sido def in i t ivamen-
te const i tuido y l o f o r m a n los s e ñ o r e s : H a m -
marskjoe ld . Presidencia y G u e r r a ; Wal lenberg , 
Negocios E x t r a n j e r o s ; Bros t rocm, M a r i n a , é 
I n t e r i o r , Desydoff . 
Se t r a ta de un Gabinete de ü e f e n s a nacio-
na l . 
C o n c e s i ó n caducada. 
R I O D E J A N E I E O 17. . 
i E l Diario Oficial pub l i ca un decreto decía-
1 raudo que ha caducado la conces ión hecha al 
j Sr. D . R icha rd Reidy, para el establecimien-
to de un cable t e l egrá f i co uniendo Belem coQ 
j Pai 'a y Nic the roy . 
T r a t a d o de paz. 
W A S H I N G T O N 17. 
Los Estados Unidos han f i rmado un T r a t a -
1 do de paz con Santo D o m i n g o . 
E l " R o m a " . 
P R O V I D E N C E (Rbt ' je Tsland) 17. 
E l t r a s a t l á n t i c o Roma ha llegado á este 
i puerto sin parecer haber sufr ido desperfectos 
i serios. 
mas elecciones, á Pablo Iglesias v f v 3 ' ' 
Rivas. 
L o s nac iona l i s tas . 
E n el local de l a U n i ó n Federa l Nació 
l i s ta Republ icana , se c e l e b r ó anoche la ^ 
, gunda conferencia de las organizadas poj. j1'" 
I Sres. ( , 'orominas y Camer , p a r a explicaj. ^ 
j coa l i c ión con los radicales. 
Como estaba enfermo el Sr. Coromiu- . 
| só lo h a b l ó el Sr. Camer . as' 
E l jueves se r e u n i r á la J u n t a m u m e m á 
par t ido , pa ra t r a t a r del acuerdo con ^ 
des 
A causa del d e s p r e n i á i m i e n t o no pueden 
c i rcu la r los trenes de la l í nea de l N o r t e n i de 
la Vasco. 
E l gobernador y el alcalde han telegrafiado 
a l Gobierno p id iendo auxi l ios . 
ocur r ido , re t rocedieron, divisando a l fin la 
c iudad desde las a l turas de l monte de l a A l -
car r ia . 
, , Llegados á Guada la ja ra pre tendieron des-
! een'ler, mas como iban á poca a l t u r a no d i v i -
O V I E D O 17. i saron l a seña l puesta en el p o l í g o n o de aeros-
i Espantosa t r o m b a de agua c a y ó en la ma- ¡ í a c i ó n p o r los ingenieros mi l i ta res , por lo 
j d r u g a d a , causando enormes estragos. . i cual decidieron a te r r i za r en la gran explanada 
j BSa Oviedo, su concejo y i a m a y o r í a de los i que f o r m a n las eras ya citadas anteriormente. ' 
caminos, in t rans i tables . Ais lados varios pue-1 Cuando el monop lano se hal laba y a m u y 
blos. cerca de t i e r r a adv i r t i e ron los aviadores que 
E l vec indar io demanda auxi l ios . 
I m p o s i b l e f ac i l i t a r lo s po r carecer de f o n -
dos. 
h a b í a u n cable conductor de e n e r g í a e l é c t r i c a 
de a l t a t e n s i ó n . 
E l p i l o t o entonces d ióse cuenta de la h o r r i -
T a m b i é n en l a c a p i t a l se i n u n d a r o n r n f i n i - ! ble c a t á s t r o f e que les esperaba, y con gran 
dad de casas de los barr ios pobres, algunas de 
a q u é l l a s desalojadas ante el 'peligro de d e r r u m -
barse. 
presencia de á n i m o hizo d a r a l aparato m é d i a 
vuelta de campana. 
De este modo e v i t ó s e el choque con el cable. 
A n t e i a s i t u a c i ó n c r í t i c a de los damnif ica- mas el monop lano d e s c e n d i ó violentamente eho-
dos, y como algunos quedan en espantosa mi-1 cando cont ra una t ap ia . 
seria, supl ico á V . E. auxi l ios urgentes.-
P o r deseo expreso de l a finada, e l « i d á v e r j deTlK)rf ^ ^ f ™ - A ^ • . 
, . Í A.A ' T U Í C I - i J l '03 hue lgu i s t a s g u a r d a n hasta ahora pa-
ra t ras ladado a Malaga , p a r a ser inhumado ' eífi<.a a c t i t u d 
\ P o r un verdadero ¡milagro só lo s u f r i e r o n 
los aviadores algrunas eontusiones de p e q u e ñ a 
impor t anc i a . 
Los ingenieros mi l i ta res de esta p o b l a c i ó n 
han prodigado t o d a clase de atenciones á los 
0 j aviadores v í c t i m a s de l accidente. 
N e c r o l o g í a . ^ aparato, que as u n monop lano Dupe rdus -
H a n f a l l ec ido : j de 86 caballos, ha sido t rasladado a l Par -
E n la d i ó c e s i s ' d e L é r i d a , e l reverendo don | que de Ingenieros en xm c a m i ó n de l a u n i d a d 
R a m ó n Quera l t R o i g , beneficiado de San , a e r o s t á t i c a . 
Nuestro querido amigo D . Juan P é r e z L u -
cía, director de Lu Voz de Valencia, ha dado 
en el C í r c u l o de Bellas Ar t e s , de aquel la ca-
p i t a l , una interesante conferencia, pertenecien-
te íá l a serie de las organizadas p o r la agru-
p a c i ó n P r o P o e s í a Valenciana . 
T r a t ó el o rador u n tema t an i m p ó r t e s e t e 
como es el de " L a M a n c o m u n i d a d valeneiana"'. 
E l Sr, P é r e z L u c í a puso de mani f ies to los 
graves per ju ic ios que el Poder cent ra l cansa 
á aquella hermosa c 'uLad, imp id i endo , p o r 
el v ic io del indispensable t r á m i t e , una por-
ción de problemas de a l t a transcendencia, y 
muchas obras de embellecimiento y progreso, 
como son, p o r e j impló, l a Casa de Correos y 
T e l é g r a f o s , el Banco de E s p a ñ a , l a e s t a c i ó n 
del Nor t e , l a F a c u l t a d de Medic ina , el f e r r o -
c a r r i l d i recto á M a d r i d , etc. 
E x p u s o luego los incontables b e n é f i c o s que 
l a M a n c o m u n i d a d r e p o r t a r í a á aquel la r e g i ó n . 
A l e n t ó á todos á cooperar á la ob ra ije re-
g e n e r a c i ó n y de .patr iot ismo que tantos d í a s 
de g l o r i a ha de p r o p o r c i o n a r á Valenc ia . 
L a eonferencia fue escuchada p o r numero-
so p ú b l i c o , entre el que se hal laban las m á s 
prestigiosas personalidades de Valenc ia . 
E l orador f u é ovacionado largamente. 
j del p a r t í 
radicales. 
L a o p i n i ó n cree que l a , coa l i c ión se h a ' 
extensiva á Barcelona. 
D E S A N S E B A S T I Á N 
o 
POR TELBGKAPO 
Incend ios . A u t o m ó v i l robado . Esperando al 
m i n i s t r o . 
S A N S E B A S T I A N 17, 
E n el monte de A r g o m a l , j u r i s d i c c i ó n 
A n d o a i n , u n incendio ha des t ru ido el arbola-
do en una e x t e n s i ó n de 5.000 á r e a s . 
Se calcula en unos m i l duros el valor de 
| la p é r d i d a ocasionada. 
T a m b i é n ha ard ido par te de u n caser ío ea 
el t é r m i n o de Mute loa . 
E n n inguno de los dos incendios ha habido 
! desgracias personales, 
i —tK\n I r ú n , dos ind iv iduos se apoderaron 
i del a u t o m ó v i l n ú m e r o 889 de la matr ícula 
i de esta cap i t a l . 
i Por f a l t a de p e r i c i a en el improvisado con-
; actor, el v e h í c u l o c h o c ó en u n á r b o l al re-
¡ correr el k i l ó m e t r o 13 de l a carretera y que-
¡ d ó to ta lmente destrozado. 
Los ocupantes del v e h í c u l o , en t raron en el 
c a s e r í o de Zaldamborda , donde la Guardia 
! c i v i l los detuvo p a r a entregarlos a l Juzgado, 
i —Se espera que uno de los p r ó x i m o s días 
llegue á é s t a el m i n i s t r o 'de Fomento. 
Su v ia je obedece á asuntos relacionados 
: con el pue r to de F u e n t e r r a b í a . 
Juan , 
E n l a d ióces i s de Sevi l la , D . M a n u e l J u á -
rez T a b a l ó n , p r e s b í t e r o ; D . Francisco D o -
m í n g u e z Recio, beneficiado sicehantre de l a 
S. M . I . C . y sor A n t o n i a de l a N a t i v i d a d 
C o r t é s , d:e! convento del E s p í r i t u Santo. 
N o n i b r a m i e n t o s . 
en e l p a n t e ó n - d e f a m i l i a , en el convento de las 
, Capuchinas. 
Enviamos,.?) sus •i'cndos nuestro p é g a m e más! 
sentido. 
A PESAME , 
Los duques de Mandas e s t á n recibiendo sen-
t idas manifestaciones de p é s a m e con m o t i v o 
de l a muer te de su hermana la duquesa de 
| Mouteagudo . 
U n a n á ellas la nuestra m u y sincera. 
1 ENTIERRO 
E n la m a ñ a n a de ayer v e r i f i c ó s e e l entie-
í r r o de l duque de l a U n i ó n Ide Cuba. 
P r e s i d i e r o ñ e l duelo, en p r i m e r t é r m i n o , el 
i duque de A r i ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n do Su M a -
: j e s t ad e l R e y ; el conde de A g n i l a r , p o r l a 
i R e i u a D o ñ a C r i s t i n a ; el m a r q u é s de la Mesa 
Fune ra l e s p o r P i d a l . 
B I L B A O 17. 
E l p r ó x i m o jueves se c e l e b r a r á n en l a 
B a s í l i c a de Sant iago solemnes funera les por 
e l a l m a del s e ñ o r m a r q u é s de P i d a l . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de S i g ü e n z a 
e x p e r i m e n t ó esta madrugada a l g ú n recargo 
e n e l delicado estado de su salud. 
E l venerable Pre lado se ha l l a post rado p o r 
un estado ele g r a n debi l idad . 
A las cinco y minu tos de l a m a ñ a n a uno 
de A s t a , p o r e l I n f a n t e D o n Car los .^el duque ¡ d e nuestros redactores que ha estado á i n -
i d e l a V i c t o r i a , po r el I n f a n t e D o n Fernando , 
[ y los m a y ó i t a o m o s d é semana s e ñ o r e s Romero 
¡ ( D . J u a n ) y Las t ra , tpor l a I n f a n t a D o ñ a I sa-
¡íbel y e l I n f a n t e D o n A l f o n s o . 
? D e t r á s i b a l a presidencia de la f a m i l i a , f o r -
ÍSoada p o r el d i rec to r e s p i r i t u a l de l finado, se-
, ñ o r Podadera, y los s e ñ o r e s m a r q u é s de Ber-
,na, conde de Catnpo-Giro y D . Francisco 
Vasco. 
• E l ' acompaña. ra ien ' to ' f u é m-uy numeroso y 
d i s t ingu ido . 
VARIAS 
Se encuentra enferma la marquesa d e l a Cal-1 
¡aada, ' á quien se ha p rac t i cado una o p e r a c i ó n i 
, q u i r ú r g i c a , , Deseamos rápi' .db a l iv io á l a d is - j 
i f in í ru ida dama,-
foTmai"se d e l curso de l a enfermedad, que 
aqueja a l i lus t re paciente, nos dice que el 
s e ñ o r Obispo de S i g ü e n z a c o n t i n ú a l o mismo, 
s i n que se hayan presentado nuevos s í n t o -
mas n i en uno n i en o t r o sentido. 
Hacemos votos m u y fervientes p o r l a sa-
lud: del venerable Pre lado y a s í se lo pedimos 
á Dios. 
Los Sres. A d a r o y U r n z b u r o han regresa-
do esta t a rde á M a i d r i d . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
G U A D A L A J A R A 17. 
A las doce y quince d é hoy , a l a t e r r i za r u n 
j aeroplano, procedente de l a Escuela de A v i a -
c ión de Getafe, t r i p u l a d o po r D . J u l i o A d a -
H a sido nombrado delegado diocesano de | r0) eo.mo piIot0) y D< J o a q u í n U r r i z b u r o como 
c a p e l l a n í a s y • fundaciones piadosas del Obis-i,"observador,! u v i r t i ó s é é l aparato" .ñor la g r a n 
pado de Sevi l la , el m u y i lus t re s e ñ o r rdoctor : velocidad 'en que l l e g ó ' á t omar t i e r r a v l o re-
1>. J o s é Moreno Maldonado , • c a n ó n i g o doc to- ,du<;ido ¡ j ^ terreno, s i to en la pa r t e a l ta de la 
r a l de h S. M . I . C. j p a c i ó n . 
Por e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de Sau.-,|, E l aeroplano s u f r i ó desperfectos- de -a lguna 
tander ha sudo designado p a r a ocupar- l a ^a - impor t anc i a , que se cree p o d r á n ser repara-
cante de arcipreste el m u y i l u s t r e .señor don | dos ea Parque 
J u a n Bau t i s t a R u b í n de Celis, ea-nónigo doe-J Los tri .pulantes ^ s u f r i e r o n novedad, po r 
to™: Vacan tes I *ia^er aPoya(^0 e l apara to l a cola en una ta-
i p ia , resultando en t re é s t a y e l suelo u n hue-
Se hal lan vacantes: una c a n o n j í a en l a j co, donde quedaron ios t r i pu lan te s . 
R . é I . Colegiata de San ta M a r í a de L a Co- j ^ 
r u ñ a , con cargo de secretario c a p i t u l a r y ; 
maestro ele ceremonias, y o t r a en l a S. I . C. de i 
A v i l a , con cargo die p red ica r tres sermones 
de Tab la y expl icar semanalmente Sociolo-
g í a en e l Seminar io . POR TELERRAFO . 
U n beneficio en la S. 1. C. de Badajoz, j ̂  r emo lacho ros . F e l i c i t a c i ó n á l a s t r o -
ooai cargo de maestro de ceremon'ias y ob l i 
gacdón de f o r m a r e l d i rec tor io . 
Y o t ro en l a S. M . I . Ca tedra l de Sant ia -
go de Compostela, coa cargo de segundo 
maestro de ceremonias y ob l igac ión de f o r -
mar el di rector io; 
Se hal lan vacantes, en el Chispado de Os-
oia, las siguientes cura tos : 
pas. Via.je de i n s t r u c c i ó n . E l n u e v o 
j e f e de P o l i c í a . 
Z A R A G O Z A 17. 
E n varios ptrblos de l a p r o v i n c i a e s t á n los 
remolacheros celebrando reuniones p ú b l i c a s . 
E n las hasta ahora celebradas se han .pro-
nunciado e n é r g i c o s diseqrsos, cuyas conclusio-
Los abogados y e l i n q u i l i n a t o . 
A n t e el T r i b u n a l ¡p rov inc ia l de lo Coh-
Se-ham. r e p a r t i d o las invi tac iones pa ra l a j teucioso-adminis t ra t ivo, se ha v is to e l recurso 
entablado po r e l le t rado D , A n t o n i o Gabr ie l 
R o d r í g u e z , cont ra acuerdo de la D e l e g a c i ó n 
de Hacienda, que d e s e s t i m ó una ins tancia en 
que p e d í a se declarase e l idomicil io en que 
t e n í a su despacho de abogado exento de l a 
c o n t r i b u c i ó n de i n q u i l i n a t o , po r hallarse ex-
ceremonia de l cruzamiento en l a Orden de San-
t i ago de l duque de M e t í i n a c e l i , 
P r e s i d i r á el C a p í t u l o el comendador m a y o r 
'de M o n t a l b á n , duque de Tamames, y e l duque 
d e l . I n f a n t a d o a p a d r i n a r á al nuevo caballero, 
— L o s rec ién casados condes de l a D e h e s a d o 
Velayos 'han salido p a r a E l Ca i ro . 
ministro 
de l a G o b e r n a c i ó n p id iendo a m p l i a c i ó n de l 
plazo de que dispone p a r a solucionar la cues-
t i ón . 
— E l general H u e r t a s ha f e l i c i t ado en l a 
elusivamente dedicado a l ejercicio de una m -
—'Se ha t ras ladado de P a r í s a K o m a la eon- d-u«tria 
.desa de Cast i l le ja de G u z m é n , A l e ^ ó el le t rado que, siendo la clase de t a -
De a.scenso.-(Dotíxáón 1.425 .pesetas). A l - P f sef u ¡ a ' P e t i c i ó n a l Gobierno,de que sean 
menar San Pedro i a,boliacias a l|os agr icul tores las cantidades que 
De mtrctdaMÚoO pesetas). Canicosa, San les a d e u f a l a Sociedad General Azucare ra . 
lE í s t eban ; Her re ros , L a A s u n c i ó n ; Quemada, ^ L ^ T ^ ^ ^ 
L a A s u n c i ó n ; T o r r a l b a y Valdealbi l lo , . San 
Juan B a u t i s t a ; V i l d é , L a A s u n c i ó n . 
(1.000 pesetas). C a ñ a m a q u e , San Juan B a u -
t i s t a : Fuencal iente , L a ConcefDción; Fuen te - ; 
techa v D u á ñ e z , San J u a n -Baut is ta ; H e r r é - i f - ' ' e n f K 1 f P l t o a ^ ^ f ^ generales,^je-
r a . L a N a t i v i d a d de Nues t ra S e ñ o r a ; M a t a n - l f e s ' ofieiales y soldados de esta g u a r n i c i ó n , 
za, San Juan B a u t i s t a ; L a Sequera, L a A s u n -
c i ó n ; Rol lamien ta, San Es teban: Sauqui l lo de 
Aldí -zar y Tordesalas, San A n d r é s . 
Rurales.—1(950 pesetas). Canredoudo 'de l a 
Sier ra , San M i g u e l A r c á n g e l . 
(900 pesetas). E l E s p i n o , San B e n i t o ; M a -
t u t e y S e p ú l v e d a , Santa Columba. 
SAN ALVARO 
' M a ñ a n a , f e s t i v idad de San A l v a r o , celebran 
.sus d í a s e í P r i n c i p o D o n A l v a r o de O r l e á n s ; 
marqueses d e l C é n e t e y V i l l a m a y o r ; condes de 
Eomanoncs , Adanero , M o r a l de Cala t rava , 
JReal A p r e c i o , Re\nl lagigedo, Toreno, y T o -
r r u b i a , y s e ñ o r e s A l c a l á - G a l i a n o , D r a k e de l a 
; Ce ida . F igue roa . Maldonado , y Maldonado y 
L i ñ á n . 
ANIVERSARIO 
^ u m u . . ^ " p - ^ ^ ^ . t • y i cado al e j e m c i o d. 
f a l lecmnento del Exemo. fer. D . A n t o r a o L o - j Ja pocqbilida ; á e 
sada y F e r n á n d e z de L i e n eres, conde He Ga- r o se h a b i t é .eóm( 
les, i n d u s t r i a l , como lo 'demuestra l a clase de 
c o n t r i b u c i ó n que se satisface, d e b í a estar exen -
t o como lo es t án los d e m á s locales en que 
se ejercen o t ras indus t r ias . 
O p u s i é r o n s e a l recurso e l abogado del Es-
tado en nombre de é s t e y el le t rado Sr. Fe r -
n á n d e z M e r a , en el del A y u n t a m i e n t o . 
Y el T r i b u n a l ha d ic tado sentencia desesti-
mando l a p r e t e n s i ó n de l reclamante p o r no 
haber j u s t i f i c a d o que e l piso á que se refe-
, - ' . , . , . t r í a l a so l ic i tud es tuviera exclu-sivamente d e d i -
M a n a n a se cumple e l q u i n t o aniversar io del I e ^ 0 al e jerc ic io de la p r o f e s i ó n y admit iendo 
ue, en locales de ese gene- i 
o i n o u i l i u o . 
ivia. 
E n sufragio del alma d e l finado se ap l i ca - ! 
r á n Misas , m a ñ a n a , en las iglesias de las Re- ; 
l ig iosas del Corpus C l i r i s t i (vu lgo Carbone-
ras ) , del Perpetuo Socorro, (Redentor is tas) , de 
San F e r m í n de los Navar ros , del Santo 'Cr i s - i B U R G O S 17. 
t o de l a Salud_ y l i e San J o s é , y e l d í a 22, en j A las ocho de la noche ha t e rminado en l a ¡ 
l a de J e s ú s Nazareno. Ta 'mb ién se a p l i c a r á n A u d i e n c i a l a vis ta de l proceso segui^b cont ra ¡ 
en l a Santa Ig les ia Catedra l de C ó r d o b a y en Ortega G r i j a i b a (a) el Chato de tos' 
las par roquias de Santa Cruz de M ú d e l a y V i - i Saí&o-ses. 
E l Ju rado ha dictado veredicto de conipletu i 
cu lpab i l i dad . 
L a S e c c i ó n de Derecho, en su f a l l o , impuso i 
a l culpable l a pena de muerte . 
E l del i to que se .juzgaba era el de asesinato ! 
cometido p o r Or tega en l a •persona de u n ea-
bo láte vara d e l p res id io de esta cap i ta l , donde 
aquel c u m p l í a eondeua p o r otros deli tos. 
E n cierta ocas ión se f u g ó de este pres id io 
donde f u é capturado y 
a q u í . 
IR 
p o r e l excelente estado de las fuerzas, dado el 
escaso t i e m p o que l levan de i n s t r u c c i ó n . 
. — - E l p r ó x i m o viernes m a r c h a r á n á Barcelo-
na 60 alummos de esta Un ive r s idad pertene-
cientes á las Facul tades de Medic ina y Cien-
cias. 
E n la Ciudad Conldal v i s i t a r á n los .prinei-1 
pales centros de e n s e ñ a n z a y p r a c t i e a r l á b sus i 
respectivas especialidades. 
A l f ren te de los expedicionarios i r á n el ca-1 
t e d r á t i c o de M e d i c i n a D . L u i s del R í o y los | 
de Ciencias Sres. A r a n d a y Schwar t . 
— H a tomado p o s e s i ó n de su cargo e l nuevo i 
j e fe de P o l i c í a , D . A l b e r t o Muslares ¡del ¡ 
Corzo. 
ASAMBLEA DE PR0CU ADORES 
POR TELEGRAFO 
Pena de m u e r t e . 
so de l M a r q u é s (Ciudad R e a l ) . 




B u la ing lesa . 
L O N DEJES 17. 
1 A C á m a r a de los l omunes ha rechazado i huvendo á F r a n c i a , 
•por 283 votos cont ra 209 una enmienda de | re in tegrado 
l o s conservadores que p e d í a n se i n t r o d u j e r a | 
en l a c o n t e s t a c i ó n al Mensa je de la Corona! * s ^ - ^ - : - ^ T - - - : - — ^ - ^ ^ ^ 
•el p r i n c i p i o de la u n i ó n aduanera colonial . |A HUes t fOS SUSCr ip tOreS y p a q U e t C f O S . 
R n l a ja.poíiesa,. . , 
•POTTTnT? ¡ K o s a ^ n o s Ü nuestros faToi-ecedores que no 
-, , vJJS_LU ± 7 . se hal len a l corriente en el pago de sus 
r a - c á m a r a ha adoptado un proyecto r a d í i - I snsenpeiones q»;e. pai-a f a r i l l t a r l a buena 
. í icando l a ley de impuestos con una enmienda «^e^la a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o . 
E n l a casa A© ' ' B l a n c o y N e g r o " se cele-
b r ó ayer t a rde el ac to de i n a u g u r a r 1a E x -
p o s i c i ó n de los t r a b a j o s presentados en su 
rec iente ce r t amen de planas en color . 
E l n ú m e r o de las o$)ras presentadas ex-
cede de 400, s i b i e n e l c a t á l o g o de a d m i t i -
das es de 278 . 
L a Expos l c i&n es m u y no tab l e , por lo que 
f u é f e l i c i t a d o e l Sr. L u c a de Tena . 
A l acto a s i s t i e r o n e l m i n i s t r o de I n s t r u c - 1 ,« i o i ' i J i i i •, . 
c i ó n p ú b l i c a , les Sres. M o r e n o Carbonero y ! ,Bn e! ba lo l , áf actos de i a RQal Academia 
F e r r a h t , de l J u r a d o ca l i f i cador , y numerosas j <3e Ju r i sp rudenc i a se celebra aetuaknente l a 
i n v i t a d o s . Asamblea de procuradores . 
^ Preside las sesiones e l decano del Colegio 
^ , y \ | s j / v ^ ' ^ e M a d r ^ ! ^ H i l a r i o Dago. 
V I L J A L_ Y l - ' U - A r s J M . S » ; j j n las tres reuniones que l leva celebradas 
o i la Asamblea, se han discutido y aprobado i m -
A y e r macana v i s i t ó al s e ñ o r Obispo de j portantes puntos de derecho procesal relacio- i 
M a d r i d , el periodista Sr. V i d a l y Planas, nados con la mencionada clase, 
quien r e t r a c i ó s e de sus errores, haciendo p r o - ! U n o de los m á s impor tan tes , ó acaso el m á s 
í e s i ó n do f'M. ' i m p o r t a n t e de t a Jos los puestos á d i s c u s i ó n , es 
» el re la t ivo á la cow:-::;a-recencia en j u i c i o . Res-
L j pecio de esta c u e s t i ó n y tras d i s c u s i ó n m u y re-1 ñ i d a . la Asamblea a c o r d ó que debe p e r m i t i r - ¡ 
o i se la l ibe r t ad de comparecencia, de acuerdo | 
Ya e s t á t e rminado en sus ú l t i m o s detalles I con e l c r i t e r io que i n f o r m e los modernos d ic -
eí plano de esta i m p o r t a n t í s i m a obra, que ta dos legales sobre l a mater ia , 
ha de ser u n e i e m e n t « p o d e r o s í s i m o p a r a que | Un este debate i n t e r v i n i e r o n los s e ñ o r e s 
l a p a r r o q u i a de l P u r í s i m o C o r a z ó n de A l a - j Vicedo , Gay. Ponee Cautos, Aloreda y Laguna , 
r í a pueda desarroHar intensa labor social en I Se a p r o b ó , aJ-temás, l a l i m i t a c i ó n de l n ú -
el p o b r í s i m o ba r r io ¿fe las Penuelas. j m e r o de procuradores . 
E l edificio, en l í n e a s generales, consta de I H a sido n o m b r a d o presidente h o n o r a r i o de 
t res pa r tes : tm s a l ó » central , y dos l a t e r a - I la Asamblea, el Sr . C ie rva . Ks te ha escrito 
una car ta dando las gracias p o r t a l designa-1 
c ión . c u y a lec tura f u é saludada con aplausos. 
T a m b i é n se a c o r d ó : 
Que las sucesivas Asambleas se celebren 
en las capitales de Aud ienc i a t e r r i t o r i a l . 
X o ped i r a s i m i l a c i ó n de l a clase tóte .procu-
radores á n i n g u n a o t r a de l a a d m i n i s t r a e d ó n 
de j u s t i c i a , p o r estimai'se que no habría^, .de 
r.905 pesetas 50 c é n t i - ¡ r e p o r t a r beneficio a lguno. 
N j . . T o t r o s a s q á t o s de menor i n t e r é s / 
les, en los cjue se i n h a l a r á n seis clases, t r e í 
á cad<a lado, con SÍAS correspondientes re-
creos. 
Se e s t á n hácóehdó los t r & s á t e s n e c e s a r i o » 
p a r a da r p r i n c i p i o á l a edi f icac ión, que, D i o s 
mediante , s e r á p r o n t e 
Los dona t ivos pueden enviaise a l s e ñ o r 
cura p á r r o c o ; l a ú l t m i a l i s ta publicado, su -
POR TELEGRAFO 
V i s i t a a l a lcalde . 
B A R C E L O N A 17. 18,10. 
B l p r o p i e t a r i o del semanario El Hereu, 
v i s i t ó hoy al alcalde p a r a da r l e las gracias 
p o r los aux i l io s que le pres taron los guardias 
munic ipa les al p e d i r l o desde el b a l c ó n , eon 
m o t i v o del asalto que efectuaron siete ú ocho 
j ó v e n e s , "requetes". 
S o b i e e l asa l to de u n a r e d a c c i ó n . Dos he-
r idos . P a r a d i s o l v e r los " r e q u e t é s " . 
Los heridos á consecuencia de los^disparos 
hechos anoche en las p rox imidades de l a re-
d a o e i ó n del semanario regional is ta El He-
reu, son dos vendedores de d icho p é r i ó d l c o , 
que en t raban en el po r t a ! de la casa en el 
momento de verificarse el asalto. 
Se asegura que e l gobernaden* ha pedido 
a u t o r i z a c i ó n a l Sr. S á n c h e z Guer ra p a r a d i -
solver los ^ r e q u e t é s " . 
De elecciones. 
Se af i rma que e l redactor de El Correo 
Español Sr. C i r i c i V e n t a l l ó , ha re t i rado su 
candida tura p o r T o r r o e l l a de M o n t g r í . 
—(Dicen de Manresa- que c o n t i n ú a n exci-
tatdlos los á n i m o s ent re los republicanos, can 
m o t i v o de l a p r ó x i m a lucha electoral . 
D e hue lgas . 
B l . Sr . A n d r a d e t iene impresiones o p t i -
mis tas acerca de la s o l u c i ó n de l a huelga de 
carpinteros , y ha d icho hoy que ya ha en-
contrado una f ó r m u l a p a r a ev i ta r el " l o c k -
o u t " que tienen anunciado los pat ronos del 
ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
Los presidentes de las dis t in tas agrupacio-
nes de a l b a ñ i l e s v i s i t a r o n hoy al gobernador , 
e x p o n i é n d o l e los per ju ic ios enormes que les' 
c a u s a r í a el " l o c k - o u t " p a t r o n a l del raim> de 
e o n s t r u e e i ó n . 
E l gobernador les p r o m e t i ó que todo se 
s o l u c i o n a r á e n breve. 
— L a P o l i c í a ha v i g i l a d o hoy las cuarenta 
y dos f á b r i c a s de c a r t ó n , que hay en esta 
cap i t a l . 
L o s huelguistas observan a c t i t u d correcta. 
—'Los carreteros proyectan celebrar pasa-
do m a ñ a n a u n m i t i n , p a r a pro tes ta r de l a 
a c t i t u d de los p a r i ó n o s , respecto á l a huelga 
que desde hace t i e m p o sostienen. 
— U n obrero de la f á b r i e a de eamas de 
Tor res y C o m p a ñ í a , exasperado p o r haber 
s ido 'dlespedido, se p r e s e n t ó esta t a r d e en e l 
establecimiento. pi 'etendiendo agred i r al 
d u e ñ o . 
L a P o l i c í a le detuvo y le condujo al Juz-
gado de guard ia . 
Una e x p l o s i ó n . Oinco h e r i d o s . 
Es ta m a ñ a n a , á las cinco, o c u r r i ó una t re-
menda e x p l o s i ó n de gas en u n a casa de la-
calle Travesera de San A n d r é s . 
L a e x p l o s i ó n , que se a t r ibuye ai m a l es-
tado de una c a ñ e r í a que se estaba reparandb, 
d e r r i b ó var ios tabiques de l a c i t a d a casa, 
resul tando con heridas de gravedad u n a m u -
j e r de ochenta a ñ o s , y de p r o n ó s t i c o reser-
vado, un hombre de vein t inueve a ñ o s ; su es-
posa, de ve in t i ocho ; su padre, de cuaren ta y 
cinco, y una muchacha, de siete a ñ o s . 
Se supone que los operar ios de j a ron anoche 
ab ie r ta a lguna l l ave , y al i r esta m a ñ a n a á 
reanudar los t rabajos , a lguno e n c e n d i ó una 
ce r i l l a y se p r o d u j o la e x p l o s i ó n . 
E s t a c a u s ó en el vec indar io la consiguien-
te a larma, siendo muchas las personas que 
se levantaron apresuradamente, p a r a ver l o 
que o c u r r í a . 
F u n e r a l e s . 
Pasado m a ñ a n a se v e r i f i c a r á n en l a Cate-
d r a l solemnes funerales p o r el alma del ge-
nera l Polavie ja . 
E s t á n i nv i t adas a l acto todas las au to r i -
dades. 
M e j o r í a . 
B l es d i p u t a d o D . Pedro Corominas se 
enenentra m u y m e j o r a d o del a taque c a r d í a c o 
que s u f r i ó ayer, á consecuencia del excesivo 
t r a b a j o men ta l que hace. 
H u e l g a de mu je re s . 
Se han declarado en huelga vá idas obreras 
de la f á b r i c a de l Sr . Mercader . 
P iden u n r e a l de aumento en e l j o r n a l , y 
dos reales semanales p a r a las ayudantas. 
Las huelguistas son de l a s e c c i ó n l l amada 
de mecheras, encargadas de p r e p a r a r el^ t r a -
ba jo p a r a las d e m á s operar ias . N , 
POR TELEGRAFO 
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E l vapor i n g l é s " U n g e n i " , que conduce á 
los depor tados t ransvaa l ienses á Londres, 
z a r p ó anoche. 
L o s jefes de l m o v i m i e n t o o b r e r o del Sur 
de A f r i c a son diez, y se l l a m a n Butsraa, 
i B a i n , C r a w f o r d , W a t t e r s o n , M a s ó n , V i -
| v ings tone , W a l s m a n n , M o r g a n y Kenda l . 
| B l c a p i t á n del " U n g e n i " ha prohibido 
i s u b i r á bo rdo á l o s per iodis tas ingleses, y 
h a d i cho que a l a d m i t i r en A f r i c a á los 
i d e p o r t a d o s l o h izo c u m p l i e n d o ó r d e n e s d^ 
! l o r d G l a d , g o b e r n a d o r que representa á In-
i g l a t e r r a en l a co lon i a del Cabo. 
! E n v i s t a de l a i m p o s i b i l i d a d de comuni-
car con los depor tados , los periodistas in-
i gleses, cuando se h a l l a b a n á bordo del bii-
1 que, o b t u v i e r o n va r i a s f o t o g r a f í a s de aqué-
l los . 
L o s depor tados h a n mani fes tado que se 
ha c o m e t i d o con el los u n a t rope l lo al dic-
tarse l a l ey m a r c i a l p a r a expulsar los á In 
g l a t e r r a . y que m á s adelante h a r í a n exten-
sas declaraciones . 
L o s pe r iod i s t a s ingleses c o n t i n ú a n aquí;,, 
m a ñ a n a s e r á n obsequiados con u n bauqueíp 
y una j i r a • campest re por sus- compañeros 
de Las Pa lmas y por el A y u n t a n n e n t f ''' 
esta c a p i t a l . •-• • € 
a ^ . —« 
E r s i E l L. 
POR TELEGRAFO 
I j a escuadra ing lesa . 
B R E S T 17. 
L a escuadra inglesa ha zarpado esta tarde 
i eon rumbo á V i g o . 
T r a s a t l á n t i c o . 
V E R - A C R U Z 17. 
A y e r s a l i ó de este puer to eon rumbo á la 
H a b a n a el v a p o r de l a C o m p a ñ í a Trasatian-
t i ca Rein-a María Cristina. 
ce 
E l av i ado r a l e m á n B r u n o Langer , ea un 
b i p l a n o de 100 H . - P . , ha ba t i do e l -'record ' 
de d u r a c i ó n s in escala, que antes conquistó 
F o u m y , v o l a n d o d u r a n t e catorce horas y un 
m i n u t o á u n a a l t u r a de 300 met ros . 
— E n e l c i r c u i t o de Bresc ia se d i spu ta rá 
e l g r a n p r e m i o a u t o m o v i l i s t a i t a l i ano los 
d í a s 6 y 7 de Sep t i embre , con u n recorrido 
de 33 k i l ó m e t r o s . 
E l A u t o m ó v i l C lub de I t a l i a organiza 1a 
ca r r e r a con el C o m i t é de Bresc ia . Esta villa 
h a donado 150.000 francos pa ra premios. 
— D e l 11 a l 2 1 de J u n i o se c e l e b r a r á l | 
p r u e b a a u t o m o v i l i s t a " L a T o u r A l p h a 1914 . 
o rgan i zada po r e l A u t o m ó v i l Club de Aus-
t r i a , con u n r e c o r r i d o de 400 k i l ó m e t r o s 
— E n l a r e u n i ó n o rgan i zada en G-nstia-
n í a po r l a F e d e r a c i ó n de " S k i s " , Emi l io 
Jensen y Maiesdad s a l t a r o n con " s k i s " 50 y 
52 m e t r o s , r espec t ivamente , ba t iendo el re" 
c o r d " del m u n d o . 
— E l C l u b M a r í t i m o de Ba rce lona P a -
para sus t r i p u l a c i o n e s de yolas para las re-
gatas de N i z a . Con t a l m o t i v o , e l deportis-
t a c a t a l á n D . J o s é B a l t a l l s ha regalado cin-
co preciosas copas p a r a las car reras de pre-
p a r a c i ó n . 
— E l d í a 19 de M a r z o se c o r r e r á la ca-
r r e r a r e g i o n a l S a n t a n d e r - A s t i l l e r o - S a n t a ü -
der. ^ 
— E n l a c a r r e r a del S del a c t u a l , en i a-
r í s , e n t r e los c é l e b r e s cor redores Krausef 
y H o u r l i e z , fué venc ido este ú l t i m o en la8 
i dos "usanzas". 
NUESTRO ^ 
FOLLETIN 
En Ireve comenzará EL DEBATE Á P l 
Uicar en su folletín la interesante óbtQ 
del escritor inglés sir Edward George Bw-
tver Lytton, vertida al español por doii 
Isaac Nnñez de Arenas, 
LOS Ú L T I M O S D / A S 
D E P O M P E Y A 
obra cuya fama imperecedera y cuyas & 
quisitas condiciones literarias de morali-
dad y de fidelidad histórica nos la recor 
miendan como la más apropiada pa' 
nuestros lectoi'es 
L O b ULTIMOS D Í A S 
D E P O M P E Y A 
merecerá can seguridad y con, ¿uáticia _ 
aprobación de nuestros constantes fw0' 
recedores. 
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lirada y J u s t i c i a . — R e a l decre to n o m -
h- mrlo para l a c a n o n j í a vacan te -en l a 
<a"t8 Ig les ia Ca t ed ra l de P a m p l o n a , a l pres-
b í t e r 0 doctor D . L u i s G o ñ i y U r r u t i a . 
Üt¡-o í d e m i d . , vacante en l a Santa 
fg ie^a V a t e d r a l , que ha de reduc i rse á Co-
legiata . <3e T u d e l a , a l p r e s b í t e r o D . J a v i e r 
Moneo ^au i í . 
H a r i e n d a . — R e a l decreto dec la rando ce-
gante, á su ins t anc ia , por e n f e r m o , á d o n 
i uig S á n c h e z M e l e r o y T o r r e , electo de lega-
do de Hac ienda Je la p r o v i n c i a de G r a n a -
da, i o n la c a t e g o r í a de Jefe de A d m i n i s t r a -
e ión de p r i m e r a clase. 
- - O t r o n o m b r a n d o , po r t r a s l a c i ó n , dele-
gado de Hac ienda en la p r o v i n c i a de G r a -
nada, con la (.•ategoría de j e í e de A d m i n i s -
t r a e i ó n de p r i m e r a clase, á D . E n r i q u e Sal -
gado Becerra , e lecto para e l m i s m o ca rgo 
en la de M á l a g a , con i g u a l c a t e g o r í a y 
clase. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l decreto de ro -
gando el a r t . 2.° de l de 26 de A g o s t o de 
1010, d i c t ado p a r a favorecer l a s i t u a c i ó n 
dél profesorado a u x i l i a r de les I n s t i t u t o s y 
de las Univers idades . 
Gracia y Ju: , t i c i a . — R e a l o r d e n n o m b r a n -
do, en v i r t u d de p e r m u t a , r e g i s t r a d o r e s de 
la Propiedad de Ledesma y Chic lana , res-
pect ivamente , á D . A n t e r o R o d r í g u e z Gar-
c í a y D . J u a n de P e r a l t a y T o r r e s Cabre ra , 
res p ect i vame-n te. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l o r d e n d i spo-
n iendo se manif ies te á l a J u n t a de P a t r o -
nato del Museo p r o v i n c i a l de V a l e n c i a l a 
s a t i s f a c c i ó n con que se h a v i s t o e l i n t e r é s 
que demuest ra en b ien del a r t e p a t r i o acep-
tando el d o n a t i v o del Sr. M u ñ o z D e g r a i n ; 
que s<: den las grac ias a l r e f e r i d o s e ñ o r p o r 
el menc ionado d o n a t i v o , y que á l a i n a u g u -
r a c i ó n de las salas M u ñ o z D-egrain as is ta 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l m i n i s t r o de este De -
pa r t amen to , e l inspec tor ge-noral de Bel las 
Ar tes . 
— O t r a d i spon iendo se r e i n t e g r e a l p roce-
d i m i e n t o de o p o s i c i ó n á que f u é a n u n c i a d a 
la p r o v i s i ó n de l a c á t e d r a de A r a b e v u l g a r 
de P a l m a de M a l l o r c a . 
— O t r a dec la rando a d m i t i d o s á las opos i -
ciones anunciadas p a r a p rovee r l a plaza de 
profesor n u m e r a r i o de p iano , vacante e n el 
Conserva to r io de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , á 
D. J o a q u í n T u r i n a P é r e z y d o ñ a A d e l a i d a 
L e ó n de L e r m a . 
—Otra d i spon iendo se anunc i e á o p o s i -
ción la p r o v i s i ó n de l a p laza de profesor a u -
x i l i a r de las a s igna tu ra s de A p l i c a c i o n e s 
de las ciencias F í s i c o N a t u r a l e s á l a A r q u i -
t e c tu r a , en dos cursos, y de E l e c t r o t e c n i a , 
vacante en la Escue la Supe r io r de A r q u i t e c -
t u r a de Barce lona . 
- ^ O t r a d i spon iendo se d e n los ascensos 
de escala, y que los c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o 
yue se m e n c i o n a n pasen á ocupar en e l es-
c a l a f ó n los n ú m e r o s que se indiican. 
— O t r a ap robando las oposic iones p a r a 
proveer plazas de profesores especiales de 
M e c a n o g r a f í a - T a q u i g r a f í a d e las Escuelas de 
adu l t a s de M a d r i d y Ba rce lona , y las p r o -
puestas de l T r i b u n a l acordando , en v i r t u d 
de las mismas, los n o m b r a m i e n t o s que se 
menc ionan . 
F o m e n t o . — R e a l o rden a n u n c i a n d o con-
curso pa ra p roveer l a p laza de v e r i f i c a d o r 
de contadores e l é c t r i c o s de l a p r o v i n c i a de 
Z a m o r a . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
I N S T I T U T O S 
Ascendiendo á los c a t e d r á t i c o s D . F r a n -
íKsco C e b r i á n , die Huesca ; D , A n t o n i o Ores-
pí, de Pontevedra ; D . Gonzalo Casanova, de 
L u y o : D . A d a l b e r t o G a r a a r á n , de O v i e d o ; 
y D . T o m á s M a l l o , de L e ó n . 
—Concediendo derechos de i i i a i i f i c a w ó u 
unual de 500 pesetas á D . Manue l M a r í a V e r -
s a r á , de " G ü á d á l a j a r á . "~ " ~" 
— D e j a n d o s in efecto la licencia, eoncedáda 
á D . A r t n r o B e l e ñ o , de Falencia . 
E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Disponiendo que se anuncie á o p o s i c i ó n l a 
plaza de profesor a u x i l i a r de a p l i c a c i ó n de 
las Ciencias F í s i e a s Natura les á la A r q u i t e c -
tu ra , en sus dos cursos, y Elec t ro tecnia , en la 
Escuela Super io r de A r q u i t e c t u r a . 
9 9 ? B o n i l l a , y en la Escala de Reserva, coman-
dantes D . B a r t o l o m é C a r b a ü o Sider y d o n 
| Silvestre V a l l o F e r n á n d e z y s e g ú n - o teniente 
¡ D . J o s é Iglesias Dodero . 
GabaDeria . 
Coronel D . Sa tu rn ino Salvador H e r n á n d e z , 
comandante D . A d o l f o A r t a l e j o Ortega, ca-
p i t á n D . A v e r t a n o G o n z á l e z Fernalndez y 
; , r imer tcmente D . Francisco Ortega La r r ea . 
Ca rab ine ros . 
Teniente coronel D . Diego Calero Vélez 
y eom»Q<kmte D . J o s é T i g i l y V i g i l . 
G n a r d i a c i v i l . 
P r imeros tenientes D . T o m á s Carrasoo G ó -
mez: de la Escala de Reserva. D . Pe t ron i lo 
Torrep M a n í n e z y D . M á x i m o Ramos M a r t í -
nez. 
Cnerpo j u r í d i c o . 
A n d i t o r de d iv i s ión D . Rica rdo Camino R o -
m á n . 
C le ro ca.strense. 
C a p e l l á n p r i m e r o D . Modesto Sorr ibas L a -
borea . 
O L A S Í F I C A C I O X ES 
H a n s ido declarados aptos para el ascenso, 
cuando po r a n t i g ü e d a d les corre*poiida. los 
jefes y oficiales de A r t i l l e r í a comprend i -
dos en la sigu-iente r e l a c i ó n : 
Coroneles . 
D o n Ubaldo Rexach Med ina , D . J o s é M a r -
t í n e z Ure ta , D . A n t o n i o B r a v o Modtó , don 
E v a r i s t o G ó m e z H o r n i l l o s , D . J o s é M é n d e z 
Be l l i do , D . S i x t o A l s i n a y V i l a , D . T o m á s 
P é r e z G r i ñ ó n , D . J u l i o N a r a n j o Zambrano , 
D . Car los Losada Caoterac. 
Ten ien tes coroneles . 
D o n Leopoldo D ' O z o u v i l l e y C r u z A l v a -
rez, D . Camilo V a k l é s y L ó p e z , D . J u a n S i r -
vent y Berganza. D. L u i s C h a c ó n y Bonet , 
D . Fe rnando F l ó r e z y C o n a d i , D . A tanas io 
Toares M a r t í n , D . M a r i a n o de L e y v a J i m é -
nez, D . Federico Esbeve y H e r r e r o , I ) . J o s é 
R o d r í g u e z de Broas y R i v e r o , D . J u l i o Fer -
n á n d e z E s p a ñ a . D . Francisco Cas t i l lo Ca-
l le j a , D . J o s é V i c a r i o D e l f í n ; D . L u i s B l a n -
co P é r e z , D . Rafae l Ma ldonado y Ra to . 
Comandan t e s . 
D o n Nereo Miar t ínez L u j á n , D . C r i s t ó b a l 
BarTkmuevo y R u i z Soldado, D . R a m ó n V á -
re la y J á u r e g u i , D . Maroe l ino D í a z Caeabxie-
na, D . Maca r io G a r c í a D í a z , D . A l f o n s o Sue-
ro Laguna , D . J u a n D e l c l ó s P l ó r e z . D . Pau -
Ij.no G a r c í a F ranco . D . A n d r é s R i b a d u l l a 
Cabezas. D . G e r m á n Menacbo M i r a n d a , don 
J o s é Carnicero G u i l l a m ó n . D . L u i s R u i z de 
V a l d i v i a y A n d r é s , D . A g u s t í n V á r e l a y 
S á i n z . D . F lo renc io L ó p e z Pere i rn y Sanz. 
D . J u l i o Maldonado A r d i l a, D . Vir - to r iano 
L ó p e z P i n t o y Sevil la, D . E m i l i o V i l l a r a l b o 
y Montes , D . A n t o n i o Pastor- Clemente, don 
M a n u e l G o n z á l e z L o n g o r i a de l a Vega, dom 
Rafae l Casado Movano , v D . J u l i o A n d \ d l a v 
Ros. 
Capi tanes . 
D o n J o s é Sanchiz y Quesad'a. D . M i g u e l M a -
t á i s y Soler, D . Luc io E l í o y Coig . D . M a -
r i ano Ab izanda de la Vega , D . R a m i r o ¡López 
Sargado, D . J o s é F r e y r e Conradi , D . J o s é Ca-
sas Ganoedo, D . Narc iso R o d r í g u e z Pascual , 
D . Be rna rdo R o d r í g u e z F e r n á n d e z , D . J o s é 
A l v a r e z Gue r r a y G u t i é r r e z , D . J u a n l i m a r 
y P a u l , D . Ba ldomcro B o t e l l a Ramos, don 
Timoteo M a r t í n e z de L e j a r z a y Loizaga . don 
J o a q u í n M i r a n d a G o n z á l e z , D . Francisco I t u r -
zaeta G o n z á l e z . D . J o s é G a r c í a V e g a , don 
E m á l k ) Lorenao de A i ' g i l a , D . J o s é Rojas y 
Fre ingespan, D . A r t u r o Quin tana y Ber -
t r a n d , D . J o s é U r i b e y A g u i r r e . D . J o s é L ó -
pez de Castro. D . Salvador ' O r d o v á s de la 
Fuente . D . Rafae l F e r r e r y P é r e z . D. J u l i o 
G o n z á l e z Orbiz. 
Información política 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
E l famoso bandido que se hallaba cum-
pliendo conitiena en el ¡pena l de Figneras , se 
iia vuel to loco, s e g ú n nos comunican. S e g ú n 
d i c t á m e n e s facul ta t ivos , To r /b io M a m e d Ca-
saiuiva padece m o n o m a n í a de grandeza. Su 
enfermedad consiste en creerse el r e y de l ace-
ro. D í a y noche d ivaga acerca del colosal i n -
vento de un apara to e l é c t r i c o , con e l cua l 
pueden eonstimirse mi l l a res de c a ñ o n e s d i a r i a -
mente, con destino á la Armal.Ta e s p a ñ o l a , i n -
vento con el cual g a n a r á muchos mil lares de 
pesetas. 
La Audiencia p r o v i n c i a l de L a C o r u ñ a , que 
fué la sentenciadora, en vista del estado de 
Mamed, a c o r d ó su inmedia to ingreso en un 
loan íoomio . 
Sen las mejo res aguas a lca l inas V i c h y -
HopitaJ f e s t ó m a g o ) , V i c h y - C é l e s t i n s ( r i -
6 é # e 8 ) . V i r h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
L i cenc i a s . 
Se han concedido: Ve in te d í a s p a r a e l ex-
t ^ u j e r o , por asuntos propios , al coronel de 
•fcníauteiia D . H i l a r i o A r a n ' i a G a r c í a ; dos 
lm;se:S por enfermo, al of ic ial p r i m e r o de I n -
t^Jflencia D . A n t o n i o Montabes Corne jo , y 
••nitro nieges para Puer to Rico, po r asuntos 
i ""o ios, al a u x i l i a r mayor del personal del 
Materia! de A r t i l l e r í a D." Juan R o d r í g u e z Pe-
lada. 
Reemplazo . 
Pasa á esta s i t u a c i ó n el c a p i t á n de A r t i l l e -
r í a D. Migne l Sancho Brased. 
A y u d a n t e s . 
Cesa erj el cargo de ayudante de campo, á 
tes ó r d e n e s del teniente general H e m í n d e z 
de Vela¿co , el c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . Fe l i pe 
•fcracheta. 
—Son nombrados ayudantes de profesor de 
Ja Academia de A r t i l l e r í a , los pr imeros te-
laeotes D . Al fonso B a r r a y D . L á z a r o Ros. 
R e t i r o . 
H a n .solicitado el r e t i r o los coroneles de Ca-
b a l l e r í a D . Francisco Est rada P i l i s y D . Cons-
t an t ino Vi l la res de l a Gala . 
M a t r i m o n i o . 
Se concede Real licencia p a r a cont raer lo al 
« a p i t á n de I n f a n t e r í a D . De l t ino A l v a r e z E n -
trena. 
F a l l e c í m i e n t o . 
H a fal lecido en Jerez de l a F r o n t e r a el co-
m á n d a m e d« I n f a n t e r í a (K . R.) D . F lo renc io 
A n g u l o . 
I>A8 B A J A S i>B I A O F I C I A l ^ l D A P 
S e g ú n noticias recibidas en e l M i n i s t e r i o de 
h Guerra , han fa l lec ido d u r a n t e el pasado 
mes de l l h e r o . los siguientes jefes y oficiales: 
f n f a n t e r í a . 
Coroneles D . E m i l i o G á m e z de los R í o s 
y D . Manue l Gran C a s t i l l o ; leu ieme coronel 
D- A l f r e d o Plaza F e r r J á n d e z , comandante don 
^ ooiils D a r y A r e n y , c a p i t á n D . Jacobo Ledo 
Ü a r ú n o x y c*̂ HXK) iea-iexú** D . M&ouei B a ^ q 
S e r v i c i o t e l e g r á f í c o . 
D E T E T Ü A N 
L i c e i i c i i n n i e n t o . E n t i e r r o . T o m a s de 
p o s e s i ó n . 
T E T U A N 17. 19,40. 
1 H a causado g r a n en tus i a smo l a n o t i c i a 
I de que el d í a 2 de M a r z o c o m e n z a r á e l 
j l i c é n c i a m i e n t o de la q u i t a de 1910. 
E n los campamentos , los soldados la 
acogieron con g r i t o s de a l e g r í a y aplausos. 
E n las t i endas empeza ron segu idamen te 
mani fes tac iones de j ú b i l o , t o m a n d o par te 
en ellas todos los soldados. 
A las s ie te de l a m a ñ a n a s a l i e r o n , con 
d i r e c c i ó n a l R i n c ó n de l M e d i k , las fuerzas 
é i m p e d i m e n t a que c o n s t i t u y e n l a s e c c i ó n 
del pa rque a e r o s t á t i c o pa ra p e r n o c t a r e n 
d icha p o s i c i ó n y seguir m a ñ a n a con direc-
c i ó n á Ceuta. 
M a ñ a n a son esperados los av iadores se-
ñ o r e s H e r r e r a y O r t i z E c h a g ü e . 
Se ha ver i f icado e l e n t i e r r o de l c a p i t á n 
del r e g i m i e n t o de C ó r d o b a D. J o s é L lesus , 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o e l cargo de co-
mandan t e m i l i t a r , y ha m u e r t o á consecuen-
c ia de las fiebres. 
P r e s i d i ó el duelo e l gene ra l T o r r e s , qu i en 
d e d i c ó frases de elogio a l finado en e l m o -
m e n t o de darse s e p u l t u r a a l c a d á v e r . 
Se ha posesionado de su cargo el c o m a n -
dante m i l i t a r de la plaza, D . R a m ó n Se rv i t . 
De l a Comandanc ia de l a p laza de l R i n -
c ó n de l M e d i k , se na hecho cargo D. Casi-
m i r o M o l i n a , y ha cesado en l a de M a r t í n 
D . J u a n P e r e f l ó . 
E n el r í o M a r t í n se i n c e n d i a r o n ayer dos 
barcazas que c o n t e n í a n cajas de gasol ina 
con dest ino á la In t endenc i a . 
L o s moros que las t r i p u l a b a n se a r r o j a -
r o n a l agua, l og rando sa lvarse á nado. 
L a s m e r c a n c í a s y las embarcaciones que-
d a r o n hechas cenizas. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
T e l e g r a f í a n que á fin de ce r r a r e l boquete 
¡ c o m p r e n d i d o en t re K u d i a A b i d y T a r k u n t z , 
j po r e l que los yebalas r ea l i zaban sus i n t r u -
siones para e l robo de ganado y pa ra a g i t a r 
j el L e h o l , al que i n t e n t a b a n i n s u r r e c c i o n a r 
i de nuevo , y p a r a cast igar l a a r r o g a n c i a del 
i enemigo , que cons tan temen te m o n t a b a c a m . 
¡ pamentos y g u a r d i a s en la i m p o r t a n t e posi-
j c i ó n de M u l e y B u s e l h a u Bugoreca . o r g a n i z ó 
e l comandan te gene ra l u n m o v i m i e n t o de 
dos co lumnas , que s a l i e r o n ayer de A r c i l a , 
con fuerzas de l t abo r , o t r a s dos de La rache 
y t r o p a s del t a b o r de A l c á z a r y j a r k a de l 
E r m i k i , con las que esta m a ñ a n a , á las diez, 
y á pesar del t e m p o r a l de agua que se des-
a r r o l l ó d u r a n t e e l d í a , se o c u p ó d i c h a pos i -
c i ó n , que queda gua rnec ida po r dos de las 
ci tadas co lumnas hasta que, una vez f o r t i -
ficada, p e r m i t a d i s m i n u i r d icha fuerza. 
A l e n e m i g o se le h a n p r o d u c i d o n u m e r o -
sas bajas, que pudo r e t i r a r , po r la p r u d e n t e 
d i s t anc ia á que se m a n t u v o , s i n de ja r po r 
esto de h o s t i l i z a r la p o s i c i ó n . 
De nues t ra par te t enemos que l a m e n t a r 
los seis he r idos s igu ien tes : el t en ien te Co-
r o n a ( I g n a c i o ) , de las N a v a s ; u n so ldado de 
las Navas ; o t r o de Saboya, y o t r o de A r t i -
l l e r í a , y dos askar i s del t a b o r de A r c i l a . 
I n s t a l a d a la g u a r n i c i ó n , el c o m a n d a n t e 
gene ra l m a r c h ó con su c o l u m n a á pe rnoc t a r 
á T ' Z e n i n , s i n ser h o s t i l i z a d o po r e l ene-
m i g o . 
C o n t i n ú a e l t e m p o r a l Sudoeste, é i n f r a n -
queable l a b a r r a de aque l puer to . 
[ K a fa l lec ido e l c a p i t á n de l r e g i m i e n t o ar-
I t i l l e r í a de M o n t a ñ a . D. E n r i q u e R a m o s G ó -
mez. 
H a fondeado e n e l p u e r t o el c rucero " E x -
t r e m a d u r a " , y r e i n a c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d 
en el l e r r t t o H o . 
Ds O^T^s y T e i T r á s é i*?* g n e j a g O w m e 
a o s e d a d a ^ u ^ U o í r i e r r i í o r i o S e ' * 
S A B L A J T D O CON E L P R E S I D E N T E 
i ' l presidente del Consejo de minis t ros , lue-
go de despachar en Palacio con S. M . , donde 
t a m b i é n estuvieron con el mismo objeto los 
minis t ros de Hacienda y G o b e r n a c i ó n , r e c i b i ó 
á los periodistas, manifestando que h a b í a n es-
tado á verte los Sres. B u g a l l a l . vizconde de 
Pza, Sanz y E s c a r t í n . el general B a z á n y a l -
gunas otras personalidades. 
N e g ó el Sr . Da to ve ros imi l i t ud á la espe-
cie circulada referente á una p r ó x i m a entre-
vis ta en Canarias de los Reyes 'üe E s p a ñ a é 
I n g l a t e r r a , a ñ a d i e n d o que esta entrevis ta no 
se l l e v a r á á cabo, pues n i el Gahinetc de M a -
d r i d n i e l Gobierno de Txmdres han pensado 
en ella. 
H a b l ó d e s p u é s el j e fe del Gobierno de la 
c o m b i n a c i ó n de Prelados, manifestando que 
anteayer ta rde tuvo con el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Nunc io una larga conferencia que 'duró m á s 
de tres horas, en la que se acordaron todos los 
detalles. L a comibinación , s e g ú n manifestacio-
nes del s e ñ o r presidente, s e r á l levada al Con-
sejo de min i s t ros que m a ñ a n a se eelebi*e 
en Palacio, bajo la presidencia de Su M a -
jestad. 
A l g u i e n , un per iodis ta , p r e g u n t ó al pres i -
dente s i h a b í a le ído el discurso pronunciaido 
anoche en e l C í r c u l o l ibera l . 
— L o conozco—dijo el Sr. Oato—•; pero lo 
be l e ído muy á la l igera . 
—Pues en s í n t e s i s — r e s p o n d i ó el per iodis-
ta—viene á deci r que cont i ima-gobernando el 
p a r t i d o l ibera l . 
—'Si a l deci r lo el conde de Romanones se re-
fiere al procedimiento de G o b i e r n o — r e p l i c ó el 
Sr. Dato—tiene r a z ó n , pues no o t ro fué siem-
pre el proce^Tuiiento de los conservadores en 
el Poder,, 
U n personaje conservador que se ha l laba 
presente, i n t e r v i n o en la c o n v e r s a c i ó n , d ic ien-
do que las palabras del conde de Bomanones 
q u i z á pud ie ran a t r ibu i r se á l a g r a n represen-
t a c i ó n que el p a r t i d o l ibera l t iene en las D i -
putaciones provincia les y otros organismos p o -
l í t icos . 
—Eso es i n d u d a b l e — d i j o el Sr . D a t o — ; no 
se les puede negar á los liberales esta g r a n 
r e p r e s e n t a c i ó n , y l o cjue es de desear es que se 
unan para poder real izar u n proeraraa -de par -
t i d o . 
Como u n periodista comentase estas pala-
bras del pres idente con un—j S í , s í , eso dicen 
ustedes los conservadores!—, el Sr. D a t o v o l -
v ió íá r epe t i r que é l no p o d í a desear o t r a cosa 
que la u n i ó n de l p a r t i d o l i be ra l , a ñ a d i e n d o que 
el p a r t i d o conservador, á pesar leta algunas de-
fe^riones. lamentables Siiempre, ecliá nir idoí 
cuanto puede estarlo. 
E l presidente antes de despedirse de los pe-
riodistas, d i j o que s e g u í a n mejoran'do el gene-
r a l Azi-á i - raga y el m a r q u é s de Lema , si bien 
é s t e no a s i s t i r á , ipor p r e e a u e i ó n , a l Consejo de 
minis t ros de m a ñ a n a . 
D E F O M E N T O 
H a b l a n d o eon el Sr . l i g a r t e . 
A l a u ñ a de la tarde r e c i b i ó ayer el s e ñ o r 
ü g a r t e á los periodistas , d i c i é n d o l e s lo s i -
guiente : 
—«Ent re las mtichas vis i tas que he tenido 
hay algunas de i n t e r é s general , de las que 
pueden ustedes t o m a r nota. 
Es tuv i e ron á saludarme los candidatos que 
la coal ic ión m o n á r q u i c a presenta por M n -
d r i d . 
T a m b i é n estuvo a q u í una C o m i s i ó n de i n -
genieros - a g r ó n o m o s , p a r a interesarme en 
asuntos re la t ivos ' al mejoramiento del Cuer-
po. 
Y , p o r ú l t i m o , una C o m i s i ó n de f e r r o v i a -
rios, i n v i t á n d o m e á asis t i r á la ceremonia de 
la co locac ión de la p r i m e r a p i e d r a de un 
edificio que van á cons t ru i r en la calle de 
Atocha , n ú m . 115, y a l banquete que d e s p u é s 
dé dicha ceremonia e e l e b i a r á n . 
— ¿ Y sabe usted la fecha, s e ñ o r min i s -
t r o ? — ^ i n t e r r u m p i ó un per iodis ta . 
— N o , s e ñ o r e s . Los fe r rov ia r ios han i n v i -
tado á asis t i r a l acto á Su Majes tad el Rey , 
y como parece que S u Majes tad ha aceptado, 
e s p e r a r á n que les s e ñ a l e el d í a , p a r a anun-
ciarlo y p r e p a r a r todo. 
Y se d e s p i d i ó de los representantes de l a 
Prensa. 
TÍOS candida tos m o n á r q u i c o s . 
Los candidatos de l a c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a 
que estuvieron ayer á saludar a l Sr . Ligar te , 
fueron los Sres. M a r í n L á z a r o , eonVies de l a 
Cimera y Santa Engrac ia . A l c a M Gal iano. 
L á z a r o Galdeano y Alesanco. 
Y aunque e l s e ñ o » min i s t ro no d i j o sino 
que h a b í a n estado á saludar le e o r t é s m e n t e , he-
mos sabido (pie en l a v i s i t a r o g a r o n al s e ñ o r 
l i g a r t e se act ive el expediente acerca de- la ce-
leb rac ión de l a E x p o s i c i ó n de M a d r i d , y se 
active t a m b i é n la u r b a n i z a c i ó n de l a carretera 
que desde B r a v o M n r i l k ) va hasta el l ími t e , y 
la qne va de la plaza de M a n u e l Becerra hasta 
las Ventas . 
D E H A C I E N D A 
L a C o m i s i ó n cte opositores ajwobados del 
Cuerpo pe r i c i a l de C o n t a b ü i d i a d , que v i s i t ó 
al Sr. B u g a l l a l pa ra pedi r le que se les desig-
ne o c u p a c i ó n , v is i tó ayer al subsecretario eon 
el mismo objeto. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a d e s p a c h ó ayer 
con Su Maje s t ad , s i n someter n i n g ú n Real 
decreto á la firma. 
L a D e l e g a c i ó n de M á l a g a no se p r o v e e r á 
p o r ahora n i hasta d e s p u é s del p e r í o d o elec-
t o r a l se firmará n i n g ú n nombramien to de per -
sonal. 
L E M A , M E J O R A D O 
E l s e ñ o r m-inistro de Estado se encuentra 
m u y m e j o r a d o del ataque g r i p p a l que pa-
•áeoe; pe ro t o d a v í a no sale de sus habitacio-
nes. 
P o r esta causa, tampoco se ce leb ró ayer 
la acostumbrada r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
M T T I N D E M O C R A T A 
M a ñ a n a , á las nueve y media de la noche, 
se c e l e b r a r á en el t ea t ro I n f a n t a Isabel un 
acto p o l í t i c o p a r a cons t i tu i r los C o m i t é s ma-
d r i l e ñ o s de l p a r t i d o l ibe ra l d e m o c r á t i c o . 
P r e s i d i r á e l Sr. G a r c í a Pr ie to , que p ro -
n u n c i a r á u n discurso s e ñ a l a n d o las or ienta-
ciones p o l í t i c a s que e l p a r t i d o que d i r ige lia 
de seeuir. 
>l I T I N ES L I B E R A L E S 
Los ex min is t ros l iberales Sres. Aloeu T> i -
Uanueva, Giineuo. Gasset, S u á r e z I n c l á u , 
Cortczo, L ó p e z S í u ñ o z . C a l b e t ó n . Borbo l l a , 
C o b i á n . X a v a i r o Rever ter y A r i a s de M i -
rauda, t oma i - án p a x * é en los m í t i n e s de p r e -
pas-anda electoral <rae en estos d í a s precur-
sores de las elecciones, se l ian de celebrar en 
Barcelona. V a l l a d o i k i , L o g r o ñ o , Sevi l la . Co-
r u ñ a , M u r c i a . B u r f u s , Oranafla. M á l a g a . San 
S e b a s t i á n . Va lenc ia y H u e l v a 
T E L E G R A M A f S A N C H E Z G U E R R A 
D o n A l b e r t o C ^ n u m a , perteneciente á la 
Juven tud maur i s ta 'te M a d r i d , y que presen-
t ó su cand ida tu ra A d ipu t ado á Cortes por el 
d i s t r i t o de Cabra . ínara hacerle la guerra al 
min i s t ro de l a G o V c r u a c i ó n , nos e n v í a desde 
Cói .uba e l texto do un telefonema que desde 
la c a p i t a l anda luzf ba d i r i g i d o al Sr. S á n -
€bez Guerra , y el ooal e s t á c o n o c i d o e n estos 
t é ^ m Í M » ; _ - ^ " ^ ' -
" M i n ó s t r o de la G o b e r n a c i ó n : 
L a Prensa a t r i b ú y e l e unas declaraciones 
hechas sobre m i re t i r ada de l a lucha electo-
r a l en las que la achaca á u n a r d i d ; é s t e 
me parece demasiado burdo . E n k s convoca- j 
das elecciones, y en cuantas se sucedan p re - ' 
s e n t a r é m i candidatura po r el d i s t r i t o de Ca- : 
bra hasta conseguir el triunfo.—Alberto Ca-' 
vanna." 
E L M I T I N RÍA C R I S T A D E SEGOV I A 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a jueves, y hasta l a fe - | 
cha, hay resignados los siguientes oradores : ' 
¡por la J u v e n t u d conservadora m a d r i l e ñ a , don 
H o n o r i o V a l e n t í n Gamazo y D . D o m i n g o Te- j 
j e r a (ei " B a c h i l l e r Quesada" ) : po r el C o m i t é ; 
central , D . A n t o n i o Flfeta ; p o r e í Centro m a n - i 
rist-a de M a d r i d , el Sr. M a r t í n e z L a f u e n t e ; | 
y por los maur is tas de Segovia, D . J u l i o P á - i 
ramo y el candidato á d ipu t ado D . Vicen te 
P é r e z M a r t í n . H a r á el resumen de los d iscur -
Sbs el Sr . Ossoi-io y Gal lardo , y s i el s e ñ o r | 
Goieoeehea hubiese regresado de su d i s t r i t o , l 
h a b l a r á t a m b i é n . 
De Mad i - id i r á im t ren especuil, que sal-
di K' de la es tac ión dél Nor t e á las siete y c i n -
cuenta de la m a ñ a n a del jueves. E l p rec io de l 
viaje, ida y vuelta, inc luyendo t a m b i é n el a l -
muerzo, es de 11 pesetas. 
Los que deseen f o r m a r pa r t e de esta excur-
s ión pue'den a d q u i r i r las ta r je tas en el Cen-
t r o mau r i s t a ó en el cafe de l a M o n t a ñ a . 
H E M A D R U G A D A 
A f a l t a de otras noticias, e l Sr. S á n c h e z 
Guer ra f a c i l i t ó á la Prensa esta 'madrugada 
el s iguiente te legrama del gobernador c i v i l de i 
Hue lva , redactado en consonancia con lo que ' 
á d icha au to r idad t ransmi te el delegado del i 
Gobierno, Sr. Palacios, que se ha l l a en Río-1 
t i n t o . 
"Huelva, 17.—Gobernador cdvil á m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n : . 
H o y han reanudado el t r a b a j o l a m a y o r 
par te de los guardafrenos, quedando en a c t i -
t u d expectante los sujetos á procesos sumar ia -
les, y á f a l t a de vacante, aquellos cuyos pues-
tos e s t á n ocupados p o r squirols. L a t r a n q u i l i -
dad es absoluta en toda la cuenca aminera, p o r 
lo cua l he autor izado al j e f e de l a G u a r d i a 
c i v i l pa ra que r e t i r e fuerzas reconcentradas 
en N e r v a y R í o t i n t o . 
L a huelga ^le l a m i n a "Poderosa" sigue en 
igua l estado y , , s e g ú n me dicen, se p roponen 
los obreros enviar una C o m i s i ó n á conferen-
ciar eomrwgjo, 
POR TEI.WniAFO 
D E B A D A J O Z 
M á s candida tos . 
B A D A J O Z 17. 
E i d i r ec to r de La Gaceta Mercantil de Bar-
celona, ha anu-nciado que se p r e s e n t a r t í como 
candidato en el d i s t r i t o de A l m e n d r a l e j o (Ba -
dajoz) , contra el candidato eneasillado p o r el 
Gobierno. 
M i t i n m a n r i s t a . 
B A D A J O Z 17. 
E l d í a 26 l l e g a r á á C á e e r e s e l Sr. Ossorio 
y Gallando con objeto de eelebrar un m i t i n 
de p ropaganda electoral. 
Se le o b s e q u i a r á con un 'baaKfuete, a l qne | 
s e r á n inv i t ados todos los roauristas de l a 
mencionada •provincia. 
concurso de coches engalanados otre se cele-
b r a r á ei domingo en l a Castel lana, se han 
recibido en e l A y u n t a m i e n t o los signiontes 
ob je tos : 
U n « e n t r o de c h i n » y bronce, regaio de los 
In f an t e s D o ñ a L i i i s a y D o n Car ies . 
U n a figura de bronce, representando el Co-
mercio , con r e l o j de p é n d n i o . de l m i n i s t r o de 
Fomento . 
Dos figuras en t r ineo , de porcelana, del m i -
nis t ro ;de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
F i g u r a de bronce representando i m m a r i n o 
a r ro j ando un salvavidas, eon cua t ro l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s , del mi i ré-tro de Hac ienda . 
U n j a r r ó n de porcelana, de l alcalde presi-
dente. 
Para k»s pobres. 
E u el paseo de la Castellana, s e g ú n t-osium-
bre de a ñ o s anteriores, ha ins ta lado una t r i -
buna la Casa de Socorro de l d i s t r i to del Con-
greso, estableciendo en e l l a una serie de pal-
cos de ocho entradas, que s e r á n alqui lados a l 
p ú b l i c o , dest inando los donat ivos que se ob-
tengan por este eoncepto p a r a socorro de los 
pobres. 
Sidra Vereterra y Cangas 
oreferida por c n a n t o » l a conocen. 
BANCO POPULAR DE LEÓN XUl 
L o s ú l t i m o s p r é s t a m o s concedidos pol-
oste Banco á S ind ica tos a g r í c o l a s y Cajas 
r u r a l e s , son é s t o s : 
Pesetas. 
A l a Caja r u r a l c a t ó l i c a de Ca-
bola fuen te 2.800 
A l S ind ica to a g r í c o l a de D I Pera l . . 5.600 
A l de i g u a l o í a s e de Pompedraza . . 5.500 
A l í d e m i d . de Brao jo s 3.850 
A l S ind ica to -ca ja de Cas t rove rde 
de Cabreros 5.000 
A l S i n d i c a t o a g r í c o l a de B e r r o c a n a 1.00o 
A l ídem. i d . de Sando 5.500 
A l a Caja r u r a l de R e d e c i l l a de l 
C a m p o 550 
A l S ind ica to a g r í c o l a de O r u s c o . . . . 3.708 
A l de i g u a l clase de B r i o n e s 12.000 
A l de San I s i d r o , de M ó s t o l e s 15.000 
A la C a j a de c r é d i t o de Menasa lvas 17.000 
A l S ind i ca to a g r í c o l a de V i l l a n u e v a 
de l a C a ñ a d a 6.700 
A l de L a U n i ó n , de Santo T o m é de l 
P u e r t o 1.600 
A l S ind i ca to a g r í c o l a de R o d i l a n a . 5.000 
A l a Caja de Casar rub ios de l M o n -
t e 8.000 
A l S ind ica to fie V i l l a n u e v a de J i -
loca 7.250 
T o t a l 106.058 
E n v is ta de l e x t r a o r d i n a r i o d e s a r r o l l o 
de sus operaciones, ha a b i e r t o este Banco 
n u e v a s u s c r i p c i ó n de acciones y s igue l a 
s u s c r i p c i ó n de Obl igac iones a l 4 po r 100 
a n u a l , a s í como e l s e rv i c io de cuentas co-
r r i e n t e s a l 3 po r 100 p a r a sociedades y 
pa r t i cu l a r e s . 
S U C E S O S 
Deten ido . 
V í c t o r V i l l a n t í e v a , d e c incuenta y á<m 
a ñ o s , y de oficio e l ec t r i c i s t a , fué d e t e n í d ® 
aye r en la casa n ú m . 52 de la calle de 
T o l e d o , en e3 m o m e n t o que i n t e n t a b a f o r -
zar l a p u e r t a de nn s ó t a n o « l ep t inado á a l -
m a c é n de muebles . 
L a po r t e r a fué la qne d i ó e l aviso opor -
t u n o para que f racasaran los in ten tos M t í 
de ten ido . ¿ 
Robo de a jua r . 
A Sa lus t iana I r i s a r r i . que v ive en la e a -
l ie de Segovia, n ú m . 4. le fué robado ayer t 
t a rde el a j u a r q u í p o s e í a , s i n que pueda, 
dec i r q u i é n haya sido el a u t o r ó a u t o r e » 
de l hecho. 
r a í d a s . 
E n la plaza de O h a m b e r í se c a y ó a y ó M 
de l t r a n v í a Dolores Cuesta , c a u s á n d o s e kw 
siones de p r o n ó s t i c o reservado. i 
R t í M . | 
Kn la cadle de Jo rge Jua^i r i ñ e r o n a y e t í 
los panaderos F i l o m e n o S a n t a m a r í a y Mar»-' 
t í n B e r n a l , por cuest iones del of ic io , r e* 
s u l t a n d o el p r i m e r o con una l u x a c i ó n eu tó-
h o m b r o i z q u i e r d o , de pron6s t ieo grave. 
P é r d i d a . 
E n la Cor rede ra A l t a p e r d i ó ayer una 
c a r t e r a que c o n t e n í a 38,50 pesetas, doa 
J u a n Diez. 
Se la e n c o n t r ó N lce to de Gregorio^ p e r * 
a l ser p r e g u n t a d o po r e l la , d i j o que 1* 
h a b í a en t regado á u n desconocido, que 8# 
l a v ió recoger, y d i j o ser su d u e ñ o . 
Un t r a n v í a ehoen con m i CATEO. 
E l t r a n v í a de vapor que hace el reco-, 
r r i d o en t re V a l í e e a s y M a d r i d , c h o c ó en l a 
ca r r e t e ra de Va lenc i a con u n car ro , q i » 
c i r c u l a b a en t re las v í a s . , 
E l m a q u i n i s t a nn pudo e v i t a r el choque, 
p o r q u e el c a r r o se i n t e r p u s o en un t r o a o 
en que la v ía t iene u n decl ive m u y p ronun- . 
c iado. 
A l chocar la m á q u i n a y él ca r ro , f u é 
a r r a s t r a d o é s t e a lgunos met ros , e n m e d í o d d 
espanto de las numerosas personas que h a -
b í a en la cal le , que se a p r e s u r a r o n á a p a r » 
t a r se , p a r a no ser v í c t i m a s de l accidente , 
U n puesto de loza que se h a l l a b a algo» 
cerca de la v í a , fué alcanzado por el ca-
r r o , que d e s t r o z ó t odos los cacharros é 
h i r i ó á l a p r o p i e t a r i a de ellos. 
L a s her idas de é s t a , a s í como las que 
s u f r i e r o n el ca r r e t e ro y o t ro i n d i v i d u o , son 
de escasa c o n s i d e r a c i ó n . 
E l c a r ro q u e d ó m a t e r i a l m e n t e des t rozado . 
E l n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que p r e s e n c i é 
e l choque, i n t e n t ó a g r e d i r á l o s erapleadoe 
de l t r a n v í a , s iendo prec isa la i n t e r v e n c i ó » 
de l a G u a r d i a c i v i l para que p u d i e r a c o n -
t i n u a r e l se rv ic io . 
O T I C I A S 
Ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
C u r a c i ó n radical, con las 
PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS 
DE O C H O A 
i n i b a 
Cmces á los bomberos . 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, y en el 
paseo de l a Castellana, se ver i f icó e l solemne 
acto de imponer l a cruz del M é r i t o M i l i t a r á 
ocho bomberos que se d is t inguieron en l a ex-
t inc ión del incendio p roduc ido el verano t i l -
t i m o en el cuartel de E l Pardo. 
. Bas tante p ú b l i c o p r e s e n c i ó l a ceremonia, á 
la que as i s t ió el g-cneral de Ingenieros s e ñ o r 
B a n ú s . representando a l s e ñ o r m i n i s t r o dé la 
Guerra , y en su nombre p r e n d i ó del pecho 
de los bomberos condecora'dos la preciada 
ins ign ia . 
Los bomberos f o r m a r o n , y escucharon las 
frases ¡de e l ó g i o que el s e ñ o r vizconde de ETia 
hubo de d i r ig i r l e s , a s í como el discurso bre-
v í s i m o de s a l u t a c i ó n y fe l i c i t ac ión que p r o -
n u n c i ó el representante del general Echa-
g ü e . ^ . - I 
Cuando t e r m i n ó la « e r e m o m a , el s e ñ o r a l - i 
calde p a s ó revis ta al Cuerpo de bomberos y 
al m a t e r i a l de ineendios, y luego los bombe-
ros desfilaron, siendo aplaudidos p o r las per-
sonas que presenciaron e l solemne acto. 
E n t r e los asistentes se encontraban el ge-
neral de Ingenieros Sr. B a n ú s , el concejal 
inspector del servicio m u n i c i p a l de incendios I 
Sr. R e t o r t i l l o , el j e fe de bomberos Sr . M o -
nasterio y nn considerable n ú m e r o de conce-
jales. 
X n c v o t en ien te de a lca lde . 
E l concejal Sr. P é r e z Chozas, se ha encar-
gado in te r inamente de l a Tenencia de A l c a l -
d í a del d i s t r i t o de Palacio, p o r ausencia del 
Sr. D í a z Age ro . 
—•—— • —• 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
'Plaza del Progreso. 5, principal. 
H o y mié rco le s , de seis á siete. <íara su 
L a s oposiciones á plaaas de ot ic iales de 
cuar ta clase de Hac ienda pTibliea. han t e r m i -
nado, siendo aprobados los s e ñ o r e s s igu ic i io . - . 
po r el orden que se especifica: 
1, D . A n g e l N a v a l é I b á ñ e z : 2, D . D a v i d d « 
Ormaechea y Z u b i r i ; 3, D . Ja ime Gue r r a Fe r -
n á n d e z ; 4, D . Francisco L a g o V i i c h e s ; ó . don 
L u i s M e n ó n d e z A l c ó n ; 6, D . Gonzalo H e r r e -
ro y X x a r e í a ; 7, D . A u g u s t o L ó p e z Closas; 8, 
D . J o s é Marenco y L i a ñ o ; 9, D . Sa lvador L u -
cena y R o s i l l o : 10, D . J u a n B o m e r o B l a y a ; 
1 1 . D . A u g u s t o B o u y 'Comas; 12, Pab lo Ca-
rabias M é n d e z ; 13, D . A r t u r o P i n a N i v e i r o ; 
14, D . A l f o n s o N ú ñ e z de H a r o y B e r g a d a : 
15, D . Gabr i e l de l V a l l e y Y a n g u a s ; 16, don 
J o s é A n t o n i o G ó m e z P é r e z ; 17, D . M a n u e l 
Est remera de T o r r e s ; 18, D . A l b e r t o de Ja 
R i c a A r e n a l ; 19, D . A l f r e d o Prados y Sutór 
rez ; 20 , , D . J o s é Ju rado N a v a r r o ; 2 1 . don 
Rafae l R i p o l l y Roaneu; 22, D . F e r n a n d o Jo-
sé L o m e ñ a G o n z á l e z ; 23, D . J n l i o A v a u o i n i 
y P e ñ a : 24, D . Lorenzo M a r c i a l Lozano y L o -
zano; 25 , D . M a n u e l B a l e r i o l a y Sancho; 26, 
T). M o i s é s Igles ias y A r z a ; 27, D . Laureano 
Felgueroso F e r n á n d e z ; 28, D . A l f r e d o de l a 
M u e l a y S á n c h e z ; 29, D . J u a n R o n Par r lo : 
30, D . E n r i q u e Esteban U r i s z a r de A l d a e a ; 
3 1 , D . Francisco Laborda I b á ñ e z ; 32, D , V í c -
to r ü s e r a Bugal la , ! ; 33. D . M a r i a n o Nico lau 
A s n a ; 34. D . J o s é M a n a Fe r r ando V i l a : 35. 
D , M a n u e l Va le ro C o l l a d o ; 36, D . J u a n de la 
Cruz V a l d é s F e r n á n d e z : 37, D . Gregor io Fer-
nánfaez D iez ; 38, D . Samuel Dona to Ramos 
y G a r c í a ; 39, D . Es tanis lao de Salcedo y 
Conde; iO, D . L u i s Cabello y P l á ; 4 1 , D . Juan 
Fe rnando Lorenc io y G a r c í a : 42. D . J o s é Gar-
cía M a u r i ñ o y C a m p u z a n o : 43, D . R a m ó n 
Abeledo del R í o ; 44, D . M i g u e l M a r t í n e z y 
G o n z á l e z ; 45, D . Pedro Onsurbe M a n t e c a ; 
46, D . J o s é Sotelo A s t r a y ; 47 . D . A n g e l Or -
t iz A r a g o n é s : 48, D . A l f r e d o Pa lero M e d i n a ; 
49, D . F a b i á n X i m é n e z de lE&ibttr. y 50, don 
Rafae l R i a ñ o D í a z . 
BAZAR D E L j O B R E R o " 
Santa E n g r a c i a , 9 8 , A lmacenes de 1» V i l l a . 
E n e l c u a r t o a ñ o de es ta i n s t i t u c i ó n t e -
nemos el gus to de f a c i l i t a r el r e sumen de 
cuentas de l m i s m o , agradec iendo la cons-
t a n c i a con que se f a v o r e c e este c e n t r o de 
t r a b a j o y p r o t e c c i ó n . 
Quanfei Congreso « n Sevi l l a . 
Siendo conven ien te a m o l d a r las c o n c l u -
siones de los cua t ro Congresos A f r i c a n i s t a s 
celebrados, al estado de derecho e s t a t u i d * 
por el Conven io f r a n c o - e s p a ñ o l , los Cen-
t r o s comerc ia les h i s p a n o - r n a r r o q u í e j K h a n 
designado u n a C o m i s i ó n pa ra e s t u d i a r es to 
asun to , á fin de p re sen t a r lo a l Q u i n t o Cbn-
greso A f r i c a n i s t a , que se c e l e b r a r á en Se-
v i l l a . 
P o r m a n la C o m i s i ó n los s igu ien tes 9«-1 
ñ o r e s : 
D o n T o a v á s Maes t re , D . E m i l i o Z u r a n o » 
D . A n t o n i o G. V a l l é j o , D . V í c t o r P. B r u g a -
da, D . G r e g o r i o Granados G ó m e z de B u s t o , 
D . L e ó n M a r t í n Pe inador , s e ñ o r m a r q u é s 
de O l i v a r , D. L u i s G. G u i j a r r o , D . A n d r é s 
A v l i n o de A r m e u t e r o s , D. F ranc i s co d© 
A . C a s á i s , D . Rafae l Comenge , D . Gera rdo 
D o v a l , D. J. G a r c í a Coca, D. Q u i u t i l i a n w 
S a l d a ñ a y G a r c í a R u b i o , D . J o s é P a d r ó s y 
D . Rafae l M a r í a de L a b r a ( h i j o ) , D . Sal-
v a d o r Corbe l l a y A l v a r e z y D . A v e l i n o B r u -
ne t . 
P a r a renacer, f o r t i f i c a r e l cabel lo y ev i -
t a r las canas, aconsejamos el empleo del 
P i l u h o l . L o c i ó n h i g i é n i c a p repa rada coa 
p lan tas a r o m á t i c a s . 
E n fa rmac ias , 3 pesetas frasco. 
L a nueva J u n t a de gob i e rno del CoíegM 
de L icenc iados y Doc to res en Ciencias y e i 
F i l o s o f í a y L e t r a s , es la s i g u i e n t e : 
Decano, D . Ignac io S u á r e z S o m o n t e ; d i -
pu tados de L e t r a s , D . Inocenc io Rodr igue* 
y D . M a n u e l Sa lvadores ; d ipu t ados de 
Ciencias , D . G a b r i e l N o r i e g a y D . M a n u e l 
V . L a r o ; secre ta r io , D . J o a n R u i z de Obre -
g ó n y R e t o r t i l l o ; v icesecre ta r io , D . Diego 
G a l í n ; tesorero , D . Pedi 'o A n t o n i o Salva-
d o r ; con tador , D. P e d r o P é r e z Ola l l a , y ar-
c h i v e r o - b i b l i o t e c a r i o , D , E m i i l o A l f o n s o Ma-
chona. 
K L M í a O R P O S T R R 
MERMELADAS TREVIJAN0 
Hemos r ec ib ido el p r i m e r n ú m e r o de " L * 
Pos ta l B i b M o g r á h c a " , que empieza á p u b l i -
car la Casa e d i t o r i a l y L i b r e r í a c a t ó l i c a i n - -
t e r n a e i o n a l de D. L u i s G i l i , qu ien nos r u e -
ga hagamos presente á nues t ros lectores* 
que r e m i t i r á g r a t i s " L a Pos t a l B i b l i o g r á -
f i c a " á qu ien lo so l i c i t e . Puede pedirse d i -
r e c t a m e n t e á L u i s G i l i , C l a r i s , 82, B a r c e -
l o n a , a p a r t a d o 415. 
Cons ide ramos u n ac ie r to esta nueva pw-
b l i c a c i á n . 
C U E N T A S D E 1913 
Ex i s t enc i a en 1912 




T o t a l 16.412,17 
Gastos en 1913 14.461,2o 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n i -
dades Rel ig iosas l a l e c t u r a del anunc io " L a 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , i n se r to en l a c u a r t a 
p lana . 
Hca l Academia, de J u r i s p r n d e i u i a y Le-
Es ta uoc-he, á l « s diez , c e l e b r a r á s e s i ó n 
esta C o r p o r a c i ó n p a r a c o n t i n u a r la d i s c u -
s i ó n de la M e m o r i a del Sr. Herce ( D . F . ) t 
acerca d?! t ema "Concepto m o d e r n o de l a s 
l i b é r t a l e s i n d i v i d u a l e s " , hac iendo uso de l a 
p a l a b r a los Sres. Mena y San M i l l á n ( D . E ) , 
Campuzano y H o r m a ( D . F . ) , G i l M a r i s c a l 
( D . F . ) y B a r r i o y S i m ó n ( D . A . ) 
nosv. l i m o . Sr . D . Enr ique R e i g . 
E L C A R N A V A L 
L a s t r ibuna*» . 
Se ba reunido l a C o m i s i ó n de es [ )ec táea los 
del A y u n t a m i e n t o , acordando celebrar las 
fiestas del Carnaval en l a f o r m a ya anuncia-
da y no au to r i za r m á s peticiones de terreno 
p a r a t r ibunas que las y a concedidas, y que 
se elevan :v unas t re in ta . 
La ven t a «le " c o n f e t r i " . 
T a m b i é n ha acordado la C o m i s i ó n e é l e b r a r 
un concurso, que se c e r r a r á m a ñ a n a jueves ú 
las doce de l a m a ñ a n a , p a r a l a a u t o r i z a c i ó n 
ú vender ' • c o n f e t t i " en l a t r i b u n a del A y u n -
í a m i e n l o , y encargar al teniente alcalde de 
Buenavis ta pa ra que sea qu i en autor ice las I 
con cesión es de puestos fijos p a r a la venta de ¡ 
" c o n f e t t i " en e l t rayecto de i a calle de A l c a l á 
hasta l a Castel lana. 
Premios para {¡octfes. 
A d e m á s de los objetos de a r l e cedidos po r j 
los In fan tes D o ñ a Isabel y D o n Fernando, e l ! 
presidente dt ' l Consiejo d e min i s t roe y min i s - ¡ 
t r o de ^ÍHcina- paca q n í s i rvan •de p remios a l i 
Queda en caja 1.950.92 
D i s t r i b u c i ó n de gastos. 
Jorna les y g ra t i f i cac iones de t r a -
ba jo I 0.148,35 ; 
Mate r i a l e s 3.215,10 ; 
Portes de ca r ro 849,05 • 
Impresos 50,80 i 
C o n t r i b u c i ó n 79,95 i 
A l q u i l e r e s 80 
D e s i n f e c c i ó n 38 
L a empresa d e l t e a t r o Cervantes , n tx i 
c o m u n i c a que, para da r l u g a r á los ensa-
yos de la nueva, ob ra " L l u v i a de h i j o s " , se 
suspende l a f u n c i ó n a n u n c i a d a pa ra esta t a r . 
de, á las seis y i r ' l i a . 
' T o t a l 14.461,25 
L o s ingresos son. 
De l a ñ o 1'J12 4 4 0 , 2 2 ! 
Procedente de ven tas •. 8.683,50 
Dona t ivos 1.688,45: 
Sacado de! Banco K i s p a n o - A m e -
r i c a n o 5.600 
l'n banque te . 
Los vocales v i s i t adores de la Casa do 
Socor ro d e l d i s t r i t o de l Congreso , obse-
sequ ia rou ayer con u n banque te en e l H o -
t e l I n g l é s á su a n t i g u o conce ja l -p res iden-
te Sr. G u r i e l i . 
L a fiesta, que t u v o tonos f a m i l i a r e s , lo 
f u é dedicada a l a n f i t r i ó n como recuerdo da 
l a g e s t i ó n que d u r a n t e l a r g o t i e m p o h a 
v e n i d o r ea l i zando en d icha Casa de Socor ro . 
A l acto as is t ie ron ú n i c a m e n t e los voca-
les v i s i t a d o r c s ^ e l a c t u a l conceja l pres iden-
te de l c i tado centro bené f i co , los jefes d e l 
m i s m o y a lgunos amigos p a r t i c u l a r í s d e l 
Sr. G u r i c h . 
T o t a l 16 .412,17 
3 1 D i c i e m b r e 1 9 1 3 . — P o r la J u n t a de P r o . 
t e c c i ó n , la condesa de San R a f a e l . — L a teso-
rera , A n a M a r í a de C á r n i c a . 
A D V E R T E X C I A S I M P O R T A N J KS 
P a r a f a c i l i t a r e l e n v í o de los d o n a t i v o s de | 
muebles y efectos, se r u e g a á los s e ñ o r a s 
donantes av i sen d i r e c t a m e n t e á casa de la 
s e ñ o r a condesa de San R a f a e l , Tudescos, 2. 
Se r u e g a á los d u e ñ o s de " ' t iendas y co-
merc ios de todas clases q u e se abstengan de 
f a c i l i t a r " g é n e r o s y efectos " s i n que r e c i -
bas el pedido con la firma a u t ó g r a f a " de la 
s e ñ o r a condesa de San R a f a e l ó s e ñ o r a t e -
t?oi*ra y eJ sel lo d e l Baza»', 4 e l j Q b r e r o . 
' IVr t t io dé 1« P r i m e s a . 
M a ñ a n a jueves , p o r l a noche, se v e r i f i -
c a r á una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a popu la r y 
á m i t a d de precios, con la 66 representa-
c i ó n de l d r a m a de J a c i n t o Benavente " L a 
m a l q u e r i d a " . 
Pasado m a ñ a n a v ie rnes , es t reno de ' L a 
fuerza del m a l " , comedia en t r e s actos j 
en prosa, f T i g i n a l de L ina re s Rivas . 
E u ei t e a t r o E s p a ñ o l se v e r i f i c a r á esta 
t a rde , á las t res y m e d i a , e l f e s t i va l á be-
nef ic io de la A s o c i a c i ó n de a l u m n o s i n t e r -
nos de l H o s p i t a l de la Fr iucesa , con a r r » . 
g l o á un- escogido p r o g r a m a , ^ 
Miérco l e s io de Febrero de i 9 i 4 ELC O E: BATE 
Año IV. Núm* 
D í a 18 . M i é r c o l e s . — S a n S i m e ó n , Obispo y 
m á r t i r ; Santos M á x i m o y C l a u d i o , m á r t i r e s , 
y Sau E l a d i o , A r z o b i s p o do T o l e d o . — L a . M i -
sa y Oíi-cio d i v i n o son d San F ranc i s co de 
Sales, con r i t o doble y color b lanco . 
San I ldefonso (Gnare j i t a H o r a s ) . — M i s a 
m a y o r , á las diez, y por la t a rde , Preces y 
Reserva. 
San J o s é - — C o n t i n ú a la Novena á N u e s t r a 
" S e ñ o r a de L o u r d e s , p red icando , á las cinco 
y media , D . L u i s Caipena. 
S a n t u a r i o del Pe rpe tuo S o c o r r o . — R e t i r o 
m e n s u a l p a r a las Socias de la S ú p l i c a Per-
p e t u a de l a A r c h i c o f r a d í a del P e r p e t u o So-
c o r r o y de la O b r a - d e l a Defensa de l a F e 
en E s p a ñ a . P o r la m a ñ a n a , , a las diez, y por 
l a t a rde , á las c u a t r o y med ia , M e d i t a c i ó n y 
p l á t i c a . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Santa Isa-
be l de H u n g r í a . 
E n la ig les ia p a r r o q u i a l de N u e s t r a Se-
f fora de. los Dolores , se c e l e b r a r á e l d o m i n -
go 22, á las diez d^ la m a ñ a n a , una so-
lemne f u n c i ó n , con e x p o s i c i ó n de l S a n t í -
s imo Sacramento , en desagrav io de las 
ofensas que á Dios N u e s t r o S e ñ o r se ha -
' cen en estos d í a s . Estos cu l tos se r e p e t i r á n 
en los d í a s s iguientes , á la m i s m a h o r a , 
p r e d i c a n d o e l s e ñ o r cura p á r r o c o . 
• 
Las C o n g r é g a c i - o n e s d->l A p o s t o l a d o de 
la O r a c i ó n . H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a y 
•San L u i s Gkmzaga, cefte-brarán en l a parro-
.quia de Santa Tc-resa y Santa I sabe l , d u -
Tante los d í a s de C a r n a v a l , solemnes c u l t o s 
en desagravio de los u l t r a j e s que d u r a n t e 
d i ' l í o s d í a s se hacen á S. D. M . 
P r e d i c a j ' á n , por las ta rdes , el d í a 22, don 
Bias M o n : el 23, D . Eugen io de A r r a t i a , 
•y el 24, D . Ped ro del Va l l e . 
T a b l a de sermones que se h a n de p r e d i -
car en l a Rea l Cap i l l a desde la D o m i n i c a 
de S e p t u a g é s i m a , hasta l a I n f r a o c t a v a del 
Corpus del c o r r i e n t e a ñ o : 
F e b r e r o ! 
D í a 8. D o m i n i c a de S e p t u a g é s i m a , exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n , pro-cape-
l l á n m a y o r de S. M . y p r o - V i c a r i o gene ra l 
castrense. 
D í a l - j , D o m i n i c a de S e x a g é s i m a , exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
D í a 22, D o m i n i c a de Q u i n c u a g é s i m a , ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
D í a 27, Vie rnes de l a Semana de Ce-
niza, Sr. D. G a b r i e l P a l m e r , c a p e l l á n de 
honor de n ú m e r o y p r ed i cado r de Su M a -
jes tad . 
M a r z o . 
D í a 1, D o m i n i c a p r i m e r a de Cuaresma, ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
D í a ( i , V ie rnes p r i m e r o de Cuaresma, don 
M a n u e l A l v a r - z . c a p e l l á n de honor de n ú -
mero y pred icador de S. M . 
D í a 8, D o m i n i c a segunda de Cuaresma , 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
D í a 13, Vie rnes segundo de Cuaresma, 
D . Ped ro M e n é n d e z Prendes , c a p e l l á n de 
h o n o r de n ú m e r o y p r e d i c a d o r de S. M . 
D í a 15, D o m i n i c a t e r c e r a de Cuaresma, 
e x c e l e n t í s i i n o s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
D í a 20, Vie rnes tercero de Cuaresma, 
D . F r anc i s co T a b a r . c a t e d r á t i c o del Semi-
n a r i o de V i t o r i a y p red i cado r de S. M . 
D í a 22 , D o m i n i c a c o a r t a de Cuaresma , 
D . J u a n Z a r a g ú o t a , c a - p i l l á n de h o n o r de 
n ú m e r o y pred icador d«j S. M . 
D í a 29» D o m i n i c a de P a s i ó n , e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r Obiepo d« S i ó n . 
A b r i l . 
Día. 3, V i e r n e s de Do lo re s , i ) . A m a n d o 
G a r c í a R u b i e r a , c a p c í í a a de h o n o r h o n o r a -
r i o y p red icador de S. M . 
D í a 7, Mar tes Santo ( p o r l a t a r d o ) , " E l 
B u e n L a d r ó n " , r eve rendo p a d r e Calasanz 
Rabaza, sacerdote do las Escuelas P í a s y 
p red i cado r de S. M . 
D í a 9, Jueves Santo ( p o r la t a r d e ) , 
" M a n d a t o " , D . A n g e l L á z a r o y Santos, t e -
nien te de la p a r r o q u i a de San L o r e n z o y 
pred i cado r de S. M . 
D í a 9, Jueves Santo ( p o r la n o c h e ) , "Pa-
s i ó n " , D . A n g e l R u a u y Lozano , c a i i e i l á n 
m a y o r de ¡a s Rel ig iosas del S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o y pred icador de S. M . 
D í a 10, V i e r n e s Santo ( á las d o c e ) , "¡¿«as 
Siete Pa lab ras" , r eve rendo padre F r a y R a i -
m u n d o C a s t a ñ o , Re l ig ioso D o m i n i c o y pre-
d i cado r de S. M . 
D í a 10, V i e r n e s Santo ( p o r l a t a r d e ) , 
"So ledad" , D . Pas tor E m i l i o A l v a r e s , p re -
d i cado r de S. M . 
D í a 13, Segundo d í a de Pascua de Re-
s u r r e c c i ó n , D . B u e n a v e n t u r a G u t i é r r e z San 
J u a n , c a p e l l á n de honor de n ú m e r o y pre -
d i c a d o r de S. M . 
J u n i o . 
D í a 14, D o m i n i c a I n f r a o c t a v a del Corpus, 
m u y Hus t re Sr. D . A g u s t í n Cavero , arce-
d i ano de l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l de O r i -
hue l a , p r ed i cado r de S. M . 
{Este periódieo ss publica con censura ede* 
fifi sí i ra.) 
17 DE FEBRERO DB V J i i 
eedente B O L S A D E M A D R I D 
EXITO DEL CATECl 
o-
" B I R i p a M a a l alcance de los n i ñ o s " , de 
nues t ro que r ido a m i g o D . Fede r i co Santa-
m a r í a , h a t e n i d o una g r a n a c e p t a c i ó n . 
E l d i r ec to r del i m p o r t a n t e C e n t r o de p ro -
paganda de l S e m i n a r i o de Sevi l la ha dicho 
que responde á una ex igenc ia de los p ro -
ced imien tos p e d a g ó g i c o s modernos . 
E l g r a n o r a d o r cateiquirsta, i l u s t r í s i m o 
Sr. D . M a n u e l L ó p e z A n a y a , ha d icho que 
es de lo m e j o r que s e . h a escr i to en mate-
r i a de catecismos i n f a n t i l e s . 
H a sido adop tado de t e x t o en e l g r a n 
C e n t r o p e d a g ó g i c o , e l S e m i n a r i o de M a -
d r i d pa ra los s e m i n a r i s t a s de p r i m e r a ñ o , 
y en numerosas escuelas y cate-quesis de 
M a d r i d y p rov inc i a s . 
Es t ando p a r a . agotarse la p r i m e r a ed i -
c i ó n , el a u t o r p repa ra una segunda, con 
grabados c a t e q u í s t i c o s . 
Fondos públicos- Interior 4,% 
Serie F, de 50.0110 i?esota3 aoinijátues. • • 
> E , > 25.000 » 
. D; » 12.500 > » 
» r. . 5,OOÜ » > 
. B, » 2.500 ' » 
» A, > 600 » 
» G y H, de 103 y 200 pta.=. nomuils 
l i a diferentes saríes 
Idein fin domes 
Idem ñu próximo 
Amortizable al 5 %. 
Idem 4 0/„ - • • 
Raneo Hipotecario ríe Espaifo,SJa 
Obligaciones: V. C. V. Ariza, 5 "!-. 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . • 
Electricidad do Cliamberí,&%. •• 
Sociedad G. Azucarera do España, 4 .V 
Unión Ako > lera Españolado8/a 
Acciones del Banco di: EspaSa 
Idem Híspáiio-Anioriéaiió • 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Espatío! do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio de la Plata 
Coifi'paíiía Arroudatnria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera de España Preferontes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
ídem Duro-Felguora 
Unión Alcoholera Española, a ' o 
Idem Resinera Española, 5% 
ídem Española de Explosivos 
Ayantamiento ds Madri i . 
Emp. IStiS Obligaciones lOO psseiis... 
Idem por resultas 
Ido:n expropiaciones interior 
Idem Id., en el eiisauclie 
















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s / 1 0 6 , 2 5 y 2 0 : L o n d r e s , 26,76;" B e r -
l ín , 130;35 y 131,35. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r f i n de mes, 79 ,45 ; A m o r t i z a b l e 5 
por 100, 99 .00 ; N o r t e s , 95 ,85 ; A l i c a n t e s , 
95 ,65 ; Orenses, 2 4 , 5 0 ; A n d a l u c e s , 67,15. 
B O J ^ i A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 320 ,00 ; Re-sineras, 8 6 , 0 0 ; 
Explos ivos , 232 ,00 ; I n d u s t r i a y Comerc io , 
188 ,00; Fc lgueras , 41,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 90 ,40 ; F r a n c é s , 87 ,30; F e r r o -
car r i les N o r t e de E s p a ñ a , 450 ,00 ; A l i c a n t e s , 
4 50 ,00; R í o t i n t o , 1.807,00; C r é d i t L y o n -
nais , 1.698,00; Bancos : N a c i o n a l de M é j i -
co, 499 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 260 ,00 ; Cen-
t r a l M e j i c a n o , 84 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r . 89 ,00 ; Conso l idado i n g l é s ^ Vs 
por 100, 76 ,75 ; A l e m á n 3 por 100, 78 ,00 ; 
Ruso Í 9 0 6 5 por 100 , 103 ,75 ; J a p o n é s 1907, 
100 ,00 ; Me j i cano 1899 5 po r 100, 83 ,00 ; 
U r u g u a y 3 % por 100, 70,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: N a c i o n a l de M é j i c o , 275 ,00 ; L o n -
dres y M é j i c o , 152 ,00 ; C e n t r a l M e j i c a n o , 
.50,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 158 ,50 ; Bonos H i -
potecar ios 6 por. 100 , 75 ,00 . 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de. C h i l e , 19 7 ,00; E s p a ñ o l de 
Chi le , 130 ,00 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Rodare-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
T e l e g r a m a del 17 de F e b r e r o de 1914 . 
Cierre Ci«yrs 
anterior. do ayer 
6,66 6 ,71 
6.66 6 ,71 
6.67 6,72 
6,64 6,69 
F e b r e r o y M a r z o . 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y M a y o 
Mayo y J u n i o 
Ventas de ayer en L i v e r p o o l , 10.000 balas. 
Rogamos ú nuestros suscriptores se s i r v a n 
m a n i í e s t a r n o G las deficiencias « n e h a l l e n 
en el reparto d e í p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á i'ecibirse antes de las 
nueve de l a m a ñ a s a . 
L a temperatura 
o 
A las ocho de la mañaoia, mareó ayer ^ 
tenoiómetro tres grados. 
A las doce, diez. - • 
A las cuatro de la tarde, oeho, — 
La temperatura máxima, fué de eatorc»». 
La mínima, de dos.. 
El barómetro mareó 707 (milímetros. 
Buen tiempo. 
R E A L . — ( F u n c i ó n 66 de abono, 27 del 
t u r n o p r i m e r o ) . — A las ocho y c u a r t o . Los 
Hugono te s . 
C O M E D Í A . — A las , nueve y t res cuartos, 
E l o r g u l l o de Albace te . 
P R I N C E S A . — A las diez ( m o d a ) . D o ñ a 
M a r í a de P a d i l l a ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) y 
Dos macar rones . 
L A R A . — A las seis y m e d i a ( d o b l e ) . L a 
s e ñ o r i t a del a l m a c é n ( t r e s actos) y T o t ó , 
A las diez y m e d i a . ( d o b l e ) , E n f a m i l i a (dos 
ac tos) y T o t ó . 
P R I C E . — A las nueve y cua r to , Las go-
l o n d r i n a s . 
A P O L O . — ( P u n c i ó n 164 de a b o n o ) . — Á 
las seis ( s e n c i l l a ) . M a l a g u e ñ a s . — A las sie-
te y cua r to ( s a n c i j l a ) , L a c a t e d r a l . — A las 
diez y m e d i a ( d o b l e ) . L a v u e l t a a l mundo 
C O M I C O . — A las seis y media , L a piedra 
a z u l . — A las diez y c u a r t o , E l m o n a g u i l l o . 
A las once y trfes cuar tos . F e r i a de A b r i l . 
C E R V A N T E S . — A las seis y m e d i a (sec-
c i ó n v e r m o u t h ) , E l m o d e l o de V i r t u d e s (dos 
actos y una p e l í c u l a ) . — A las diez (senci-
l l a ) , Las m a l d i t a s i d e a s . — A las once (do-
b l e ) , L ó p e z de C o r i a (dos ac tos ) . 
B B N A V E N T E . — D e . c inco á doce y na«-
d ia , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o , 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 1 4 
f i o 
SK H A C E N E X C A R G O S A L A P E R F E C C I O N " 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io u e n s u a l , sa l iendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 
7, d i r ec t amen te "para Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
e l 2, d i r e c t a m e n t e p a r a Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra traías.-
bo rdo en C á d i z con los puer tos de Ga l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m é . ^ u a i , sa l iendo de Genova e l 2 1 , de Barce lona el 25, de M á l a -
ga el 28 y de C á d i z el 30. d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z 5 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , C á d i z , Ba rce lona y C.éuova. Se a d m i t e pasaje y 
carga p a r a puer tos del P a c í f i c o , con t r an sbo rdo ea P u e r t o M é j i c o , a s í como 
pa ra TampicOj con t r a n s b o r d o en Veracrr .z . 
L I N E A D E C U B A Y M J í J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampieo , saiiend-) de B i l b a o e l 17. 
de Santander e l 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 23, d i r ec t amen te p a r a H a -
bana, V e r a c r u z y Tanrpico . Sa l idas de T a m p i e o el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a e l 20 de cada mes, d i r e c t a m e n t e para C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga p a r a C o s t a í i r m e y P a c í n o o , con t ransbordo e i H a b a n a a l va-
p o r de l a l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
Para este se rv ic io r i g e n rebajas especiales ea pasajes de i d a y v u e l t a y 
t a m b i é n precios convencionales p a r a camaro tes de l u j o . 
L I N E A D E V B N B Z ü E L A - C O L O M B Í A 
Servicio mensua l , sa l iendo da B a r c e l o n a el 10, el 11 de Valenc ia , e l 13 de 
M á i á g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra L a s Pa lmas , Santa 
Cruzado T e n e r i f e , San ta Cruz de l a P a l m a , Pue r to R ico , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . H a b a n a , Pcier to L i m ó n y C o l ó n , de donde sa l en los vapores e l 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao, P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje 
y carga p a r a V e r a c r u z y T a m p i e o , con t r ansbordo en Habana . C o m b i n a po r el 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , p a r a cu-
yos pue r tos a d m i t e pasaje y ca rga con b i l l e tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n carga pa ra Maraca ibo y Coro , con t r a n s b o r d o en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , coa t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabel lo. 
L I N E A B E F I L I P I N A S 
Trece viajes s á n a l e s , a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo las esenias de 
C o r u ñ a , V i g o , L i sboa , C á d i z , Car tagena , Va lenc ia , p a r a s a l i r de Barce lona cada 
cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: S E n e r e , 5 F e b r e r o . 5 M a r z o , .1 y 3o A b r i l , 28 M a y o , 
25 J u n i o , 23 J u l i o , 20 A g o s t o , 17 Sep t i embre , 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 
D i c i e m b r e , d i r ec t amen te pa ra P o r t - S a i d , Suez, Co lombo , S ingapore , l l o - I l o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada c u a t r o mar t e s , ó . s e a : 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 25 
M a r z o , 22 A b r i l . 20 M a r o , 17 J u n i o . 15 J u l i o , 13 A g o s t o , 9 Sept iembre , 7 O c t u -
b re , 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d ivoc tamente para Singapore , d e m á s es-
calas i n t e r m e d i a s que á la i d a hasta Ba rce lona , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e p a r a C á -
diz . L i s b o a , Santander y L i v e r p o o l . Serv ic io po r t r a n s b o r d o pa'^a y de los puer-
tos de la costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a , Java,, S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensisal , sa l iendo de Barce lona el 2, de Va lenc i a e l 3, de A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z e l 7. d i r e c t a m e n t e p a r a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Pa l -
mas, Santa Cruz de la P a l m a y pue r tos de la costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F o r n a n d o P ó o e l 5, hac i endo las escalas de Canarias y de la Pe 
u í u s u l a i nd icadas en el via je de ida. 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
ha ac red i t ado " n su d i l a t a d o s é r v i c i ó . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expiden pasajes para todos los p u e r t o s d e í 
m u n d o , serv idos p o r l í n e a s r egu la res . 
L a E m p í a s a puede asegurar las m e r c a n c í a s qua se embarquen en sus b u -
ques. 
Para rebajas á f a m i l i a s , p rec ios especiales pa ra camaro tes de l u j o , rebajas 
en pasajes de l o a y v u e l t a y d e m á s i n fo rmes que puedan in te resar a l pasajero , 
d i r i g i r s e á las Agenc ias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en IOÍ; fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
p a ü í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ainados ? r t í C u l o s , de 
acuerdo con las v igen tes d isposic iones p a r a el serv ic io de Comunicac iones ma-
r í t i m a s . 
que de estos Servicios t i ene es tablec ida Sei 'vicios comerc i a l e s .—La S e c c i ó n 
U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le sean la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en 
fcículos cuya venta , como ensayo, deseen entregados y de l a c o l o c a c i ó n de los a l 
hacer los expor tadores . 
QUINTO ANIVEESARIO 
EL EXCMO. SEÑOR 
CONDE DE GAVIA 
FALLECIO EL DIA. 19 DE FEBRERO DE 1909 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I. R , 
Sus hijos, hermanas, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos y demás parien-
tes del finado, : • 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
Mañana, 19 del corriente, se celebrarán Misas por el alma de dicho excelentísimo se-
ñor en las iglesias'de las Religiosas del Corpus Christi (Carboneras), del Perpetuo Soco-
rro (Redentoristas), San Fermín de las Navarros, Santo Cristo de la Salud y San José, 
y el 22 en la de Jesús Nazareno, de está '.orte. así como el mismo día 10 en la Santa Igle-
sia Catedral de Córdoba y en las parroquias de Santa Cruz de Múdela y Viso del Mar-
qués (Ciudad Real). 
El Excmo. é limo. Sr. Nuncio de Su Santidad, los Excmos. c limos. Sres. Cardenal-
Arzobispo de Toledo, Arzobispos de Valencia y Zaragoza y Obispos de Córdoba, Ciu-
dad Real, Madrid-Alcalá y Sión, tienen concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. (A 7.) 
U N A S E x O R A france-
sa, con e l acento m á s p u -
r o , exqu i s i t a e d u c a c i ó n , 
p rofesora de m ú s i c a , de-
sea una plaza de profeso-
ra , y a sea en u n conven-
t o , con pe rmiso pa ra dar 
lecciones fue ra de é l , ó en 
una c i u d a d de i m p o r t a n -
cia, donde no haya p ro fe -
sora de estas condic iones . 
Pa ra m á s detal les , escr i -
b i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S O A L C H O 
E n c o m i e n d a , 30 , d u p l i c a -
do . A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
REGIS 
C u r a m á s p r o n t o y m e j o r que n i n g ú n ótVo i ' e m é d i o 
todas las enfermedades de l e s t ó m a g o é in tes t inos . 
E x i g i r s i empre l a m a r c a r e g i s t r a d a . V e n t a : en f a r m a -
cias y B a r q u i l l o , 17, M a d r i d . 
les discursos pronunciados por ai 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Man D. Angel Herrera 
MJES, m i m _ 
para caballeros y niños 
I M P E R I A L , 3 2 , Y T O L E D O , 1 ' 
al 
D E T O D A S C L A S E S , J O S E C C E R R E R O . — P L A Z A 
1>EL A R Z O B I S P O , 5. V A L E N C I A . 
R e - a m o s á las f a m i l i a s de p r o v i n c i a s que l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n nues t ra E x p o s i c i ó n de Mueb les y ob-
j e t o s . Decora t ivos . Los hay de todos los gus tos y va-
r i e d a d de precios. Si os vais á casar no d u d é i s un 
momen to en a l h a j a r vuesr.ras casas con los c ien m i l 
obje tos que es ofrecemos, á l a base de una ba ra tu ra 
inconcebib le . Vedi : ) y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad 
IÍEOANÍTOS. S5.~-S-icm-saL Reyes, 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
Con este apa ra to hasta u n n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y s in i g u a l p e r f e c c i ó n 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , S E A A L G O -
: : D O N , L A N A , S E D A O H I L O : : 
Su m a n e j o es senci l lo y de efecto s o r p r e n d e J i t ' í . 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
ins t rucc iones prei-isas p a r a s u . f u n c i o n a m i e n t o . 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e n v í o de D I E Z 
P E S E T A S p o r g i r o pos ta l ó m u t u o . N o hay 
c a t á l o g o s . 
P A S E O D E G R A C I A , 97 , B A R C E L O N A 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S EN O R O , S E D A S Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios; Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y C O M P A Ñ Í A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 
DIPLOMAS DE HONOR Y McDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1808 y Valencia 1909 
l ' i s ú s , Terc iope los , Espol ines en o ro , P l a t a y sedas. 
Damascoij. Telas, p a r a t r a j e s corales. A l b a s , Roquetes . 
C á l i c e s , etc., E s c u l t u r a s y todo l o r e l a t i v o a l c u l t o d i v i n o 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
E S P A Ñ A 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l 
l ívyar , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n 
s i ó n ha o b t e n i d o el g r a n d i p l o m a de h o n o r e n 
p o s i c i ó n de Bruse -
las de 1910. 
E n v i s t a del rc -
• u l t ado p o s i t i v o de 
dicho r e l o j , no he-
mos vac i l ado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
uu ve rdadero re-
loj de m a r c a cro-
n o m é t r i c a . 
Pts. 
Con caja de 
• acero ó n í -
quel ' . i 5 
I d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar e n 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se boni f ica un 10 por 10 0 en loo p á g o j a l contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R R A L , 59, 3 I Á D R I D . 
A.par tado de Correos , 36 4. 
S/ m a n d a por cor reo con u n a u m e n t o de 1,5.0 
por cer t i f icado . 
q u e os* 
55 ue venia en ei MOSCO 




[mágéhes, Altares y toda clase de carpintería re-
i.igio?a. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para l a correspondencia, 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
J&ÍJINTIN RÜÍZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l u t i i í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a f u n -
dar y d i r i g i r I r s S ind ica tos a g r í c o l a s , escr i to por e l 
expe r imen tado p r o p a g a n d i s t a O. J u a n Franc i sco Co-
r reas .—DOS P E S E T A S , en casa d e l a u t o r . Cabal le ro 
de Gracia , 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debate . 
propiincíada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
p o r el r e v e r e n d o p a d r e 
v 3>0í i I R H 1 T A C I O . V , C A T A U R O S A L A V I S T . . C O H J V S T T 
V 1 T I S , O F T A L M I A S , R I J A S . E T C . , S E C U R A X C O N I N S T I ^ A C I O X E S SL" 
i r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, v A T O T M A q n ~ ~ . T — 2 " 
o, y ^ A t ^ c a A , 3 0 , y p r m c i p a a - s ? f a r m a c i a s . 1 i 
^ d e ^ E L © E B A T E ^ 8 0 0 ; U M p 8 S e t a 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s cuya e x t e n s i ó n n o sea su-
pe r io r á 3 0 pa labras . S u prec io es el d© 5 e ó n t i m o s p a l a b r a . 
E n esta. S e c c i ó n t e n d r á cab ida la B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t t í í t » 
pa ra las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios no son de m á s de 10 palabras , 
pagando cada dos pa labras que excedan de este n ú r a e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los m i s m o s in teresados d e n pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
en esta A d m i n i r t r a c i ó n c 
SE V E N D E so lar 12.600 
pies facbada c a r r e t e r a 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o 
• 'Mahudes) A l f a r . 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas, i l i e r a ¿ 3 San Juan , 
13.. segando, Ba rce lona . 
REPRESENT A N T E S 
para l á m p a r a inglesa . Co-
r reos , c é d u l a 31 .832 . 
. P R E C I O S de f á b r i c a 
L u n a , 24 . B o n i t o s apara-
tos, c r i s t a l e r í a , m a t e r i a l 
e l é c t r i c o , ins ta lac iones . 
FABRIOA de campanas 
v re lojes p ú b l i c o s de ios 
i-íijos do I g n a c i o M o r ú a 
P o r t a l de U r b i n a , 2, V i -
Lona. 
SE OFRECE s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, en Ma-
d r i d ó p r o v i n c i a s . P i z a r r o , 
12. A c a d e m i a de Derecho. 
A M P M A C I O r O l S fo to -
g r á f i c a s , r a i c c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Sociedad K e r m e s , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i -
m e r o , segundo, Barce lona . 
G R A N s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets , ca-
len tadores , etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. i í iXDortación á p r o -
v inc ias . L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de tían Juan, 
4 4 , B?"^elona. 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
t a , s ó l i d a e n c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
No c o m p r a r o t r a s i n antes 
ver la " U r a n i a " , p r e f e r i -
b le á todr.s. Agen t e gene-
r a l : J. R e v i r a , tíarcelona. 
C A R B O N E S minera les , 
a n t r a c i t a , cok , se e x p o r t a n 
á precios do mina . D e p ó s i -
to de mate r i as puras para 
abonos, de r iqueza ga ran -
t izada, Santa Clara . 26, 
Zamora . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabr icado por l a ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á p rov inc ias . 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l M a -
l a g u e ñ a , d i J o s é H i d a l g o 
E s i ñ l d o s a . L a r i o s , 12, Má-
laga. 
L A M A Q U I N A de escr l -
b i r " S i n i t h Pre ra ie r" , pre-
f e r ida p o r cuantos la co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i i . O t t o S t re i tbe rge r . 
A p a r t a d o , 3 35, Barce lona . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de to r r e . Especia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
F a u s t i i n M u r g a Zu lue t a . 
V i t o r i a . 
V I N O S finos de todas 
clases de R. L ó p e z de He-
red ia y C o m p a ñ í a . Í-Iaro. 
R i o j a . 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t e n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ú e s , i-leus ( T a r r a g o n a ) . 
V I N O S , cognac, o j é n , 
r o n , con medal las de oro. 
A d o l f o de T o r r e s é h i j o . 
M á l a g a . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac 
cesorlos, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Bxcels ior . A l -
varez de Baena, 6. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y l i c o -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de l a f r o n t e r a . 
.SES-ORA, buenos in fo r - . 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a (S 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a . 
Cos tan i l la Desamparados, 
3, ba jo derecha. 
P O R T L A N D " R e z ó l a ', 
marca A n c o r a Garant iza-
mos l a super io r cal idad. 
Precios en competencia. ' 
H i j o s de J . M . R e z ó l a , Sao1 
S e b a s t i á n , 
P R A C T I C A N T E medicir 
Ba, c i r u g í a , buena condue-
ta, desea c o l o c a c i ó n . I f t -
c o r m a r á n : M a r q u é s . CTr* 
q u i j o , 4J, bajo. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — Est&i 
s in t r a b a j o mod i s t a s , cos-
t u r e r a s en blanco, plan-
chadoras , s o m b r e r e r a s , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l -S ind ica to , 
San B e r n a r d o , 7, p r i n c i -
pa^ ó á casa de la secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a d é 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 16 
J O V E N p r á c t i c a ac red i -
tada o f r é c e s e c u i d a r en-
fermo horas noche. Pos-
t a l , 068.480. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con m u e n a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a 7 se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á d o m i c i -
l i o . R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y f o r -
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v i a j e por e l e x t r a n j e r o ó 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
de A r a u d a , 13, cuar to 
c u a r t o . 
J O V E N diecinueve año.'?, 
empleado en m i n i s t e r i o , 
buena l e t r a , se ofrece ho-
ras ta rde , para of ic ina . Re-
ferencias inmejorab le? . 
R a z ó n : L u i s a Fe rnanda , 
"5. i zqu ie rda . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i t ado , se ofrece para 
lecciones b a c h i l l e r a t o : en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n , 
f^an Marcos , 22, p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R A por tuguesa , 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r é c e s e 
para d a m a de c o m p a ñ í a , , 
¡ ¡na de gob ie rno , para n i -
| Hos 6 cos tura . E s c r i b i r Ma-
' r í a Osor io , San Marcos 30. 
| cuar to i zqu ie rda . 
l S E Ñ O R A buena edaft 
: dése?, serv i r de doncella 
[ en tasa de poca f a m i l i a 
• ó sacerdote. Jorge Juan, 
• n i l m . 4, p a n a d e r í a , i n fo r -
m a r á n . 
O F R E C E S E para aeom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe. 8- . ^ 
; M A D R E é h i j a educa-
I d « « , i h n i e j o r a b l e s infor-1 
i mes, desean colocarse ca-, 
; sa s e ñ o r a ó caba l le ro solo. 
] Bordadores , 3, c e r e r í a . 
• ( 2 5 9 ) 
Y-
